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La libertad de la Prensa 
y la censura 
> S i nuestro propósito fuera teorizar 
• acerca de l a lioenad, habiiamos de re-
currir a la obligada dis t inc ión que la 
caosidera como medio y como fin. Pero 
nos limitaiuos al terreno pol í t ico. Y en 
este aspeciLo vemos epae el mundo mo-
derno ha pasado del piano do las abs-
tracciones ai de una pol í t ica viva, rea-
lista y experimenuü. 
Tratar, pues, con oste criterio de la 
libertad de la Prensa, como de cual-
quier otra libertad, es considerarla con 
relación a las condiciones del pueblo 
español, estudiarla, en su ejercicio, en 
sus hechos y en sus resultados. Y a de-
cía el conde de Mam que la libertad no 
consiste en el derecho teórico, sino en 
la posibilidad de ejercerlo. Se dirá que 
sin l a libertad de la Prensa es imposi-
ble que se prbdu&an las evoluciones , 
1 . . . i la dificultad del nronUio do molinos coope-
pohticas y sociales que requiere la r&t[voSy ha cor. Jnieute ent!.ar a g £ . 
marcha progresiva de los puebílos. No 
está mal dicho; pero hemos conocido 
V a l e n c i a o r g a n i z a la 
e x p o r t a c i ó n 
• o 
L a u n i ó n p e r m i t i ó a b a r a t a r l a p a t a t a 
e n E s p a ñ a y c o m p e n s a r s e c o n 
l a v e n i a e n m e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Un llamamiento a les prodactorc* de arroz 
VALENCIA, 26.—El presidente de la Fe-
deración Valenciana de Sindicatos Agríco-
las Católicos ha publicado un manifiesto 
dirigido a todos los agricultores de la zona 
arrocera, llamándoles a la unión para orga-
nizar la exportación del arroz valenciano. 
L a Federación expone corno ejemplo e! 
éxito obtenido en la cuestión de ía patata, 
en la que los Sindicatos han logrado abas-
tecer a bajo precio el mercado nacionr.! 
para cor.ipeusarse en el extranjero con un 
perfecto estudio de la capacidad de ios 
mercados y la correspondiente limitación 
de los envíos. 
Anuncia también la Federación qu? ante 
o e x i s t e p a c t o f r a n c o i n g l é s 
QTJ 0 
Las declaraciones de Hemot producen inquietud en 
Londres. No coinciden ios comunicados 
E B 
Se habla de aplazar la Conferencia 
azi 
mar parte de una Saciedad molinera, cons 
tituícLa con tres millorres de resetas, y de 
cuyo Consejo forma parte un deiegado de 
la Federación. 
Termina el manifiesto diciendo que para 
. esta obra no tiene la Fedcnación egoísmos 
sa, usando de ota libertad, nos llevó a ¡ y que ^ h&na dispuesta a favorecer y a 
la guerra fatal.con los Estados Unidos. | amparar a todos les cosecheros 
E l único intento regenerado^ que se' 
durante mucho tiempo la libertad de La 
Prensa, y, por desgracia, no hemos 
visto tan felices cviriluciones. L a Pron-
ae arroz. 
Un kilo de patatas, 20 céntlinos 
VALENCIA, 26.—La Comisión permanente 
dei Ayuntamiento ha impuesto una multa 
de 1.000 pesetas, cinco de 500, cinco de 250 
y unes 30 más de 150 v 100 pesetas a otros 
tantos comerciantes do Valenc!<i y pueblos 
de su provincia, por vender mercancías fal-
tas de peso. 
Acordó además fijar en 20 céntimos el 
bilo de patatas. 
Dimite el presidente de la Jiniía del puerto 
VALENCIA, 26.—Ha presentado la dimi-
sión de su cargo, con carácter irrevocable, 
el presidente de la Junta del Puerto, señor 
Dioni. 
castellanoleonesas 
había iniciado en las alturas del Go-
bierno fué el de Maura. L a Prensa lo 
hizo fracasar con una c a m p a ñ a vergon. 
zosa y sañuda . No sabemos que haya 
señalado un camino a los destinos na-
cionales. L a sola evolución que cono-
cemos, favorecida por gran parte de la 
Prensa, es l a que nos llevó a la situa-
ción lamentable que hizo justificado y 
necesario el movimiento del 13 de sep-
tiembre. Claro es que al hablar de la 
Prensa estamos muy lejos de extender 
a toda ella l a responsabilidad. 
Grandes inconvenientes tiene l a cen-
sura. E s un rég imen de excepción que 
adolece de falta de garant ías cortra (, A s a m b l e a d e D i p u t a c i o n e s 
BUS abusos. Pero no dramaticemos de-1 í 
masiado las cosas. L a Prensa—una 
gran parte de ella—ha usado mal de su 
liibertad, y, lo mismo qme el que derro-
fcha sus bienes, ha caído en tutela. 
¿Puede haber cosa m á s natural? 
Hay quien dice: Si el Gobierno no 
concede la libertad de la Prensa y de 
la tribuna, es porque no tiene confian-
za en sí mismo. Sena m á s lógico decir 
que no tiene confianza en el uso que 
Be ha de hacer de esas libertades, ni 
tampoco en l a resistencia intelectual de 
la opinión vulgar e inculta ante las su-
gestiones interesadas y ai-tificiosas del 
papel impreso. 
' Considérese cuántos intereses ha te-
nido que herir este Gobierno para hacer 
¡una labor de saneamiento. Se han su-
primido auxilios, fondos, empleos. L a 
mayor parte de los periódicos se en-
cuentran en, s ituación económica poco 
favorable. Se han truncado carreras 
polít icas, han ido al ostracismo perso-
najes que figuraban en primera línea, 
se han hecho incompatibles los sueldos 
que pagaban ciertas empresas con las 
situaciones pol í t icas importantes. ¡Cuán 
fácil sería a tantos perjudicados for-
mar expresa o tác i tamente una conjiu 
r a oposicionista y desatar una de esas 
campañas periodíst icas violentas, noto-
riamente injustas, pero que acaban por 
enturbiar l a conciencia pública y pro-
ducir en l a opinión efectos desastro-
sos! 
T a l vez las reclamaciones en favor de 
la libertad se presentarán como proce-
dentes de campos distintos. ¿Veis?, se 
dirá. Esto no es cuest ión de tendencia 
ni de partido. Coincidimos hombres tan 
separados espiritualmcnte como Fulano 
y;Mengano. Pero lo que en pura lógica 
debieran decir es esto: Aquí figuramos 
hombres tan distanciados, que sólo po-
demos ponernos de acuerdo para des-
truir lo que, por esas diferencias que 
nos separan, somos incapaces de susti-
tuir. 
S i por un momento prescindimos de 
rutinarios tópicos, habremos de recono-
cer que han pasado por nosotros tan-
tas fatigosas inquietudes, que este mo-
mento de reposo lo disfrutamos como 
un sedante reparador. L a hinchada 
desorientación de una parte de nues-
tros periódicos ha gastado nuestros 
nervios en un impresionismo estéril y 
nos ha restado energías para l a medi-
tación serena y continuada, que se re-
fleja m á s en las páginas del libro que 
en las hojas volanderas. «Sea lo que 
quiera de la naturaleza ínt ima de la 
locura—decía Lacordaire—, es cierto 
que en las épocas de una extrema liber-
tad de pensamiento, como el tiempo en 
que Vivimos, esta terrible enfermedad 
de la inteligencia se manifiesta en ca-
sos incomparablemente m á s numero-
sos Bemejanteé a las barcas despren-
didas do la orilla que se encuentran 
sin pdoto sobro un .mar sin horizontes, 
los .espíritus van a Ha aventura; la 
realidad desaparece ante el ensueño, y 
como los m á s débiles no son los menos 
presuntuosos, muchos acaban por arras-
trar las tristes cenizas de su ambición 
entre las cuatro paredes de una casa 
de locos. )5 
Nuestra aspiración, por ahora, no ha 
de ser la obtención do una libertad pie 
•na, sino que la censura afirme en todr 
caso un criterio elevado, imparcial y 
respetuoso con las verdaderas manife* 
taciones de ja opinión, que so desen-
vuelva libremente la crítica construc-
tiva, que se» propone mejorar y conf-
.^ i r , no la negativa, que ataca para de-
rribar, sin cuidarse de las consocuon-
^ a s ulteriores. Seguir otro camino se-
^ • a hacer már< necesaria la prolonga-
b a de este Gobierno, que sólo puede 
U*aparecer por virtud de bien estudia-
^r8* y prudentes ctauas de 
Se reunirá en Santander para pedir la 
refe» jna del régimen proTÍncial 
—o— 
ZAMORA, 25.—Por iniciativa del presi-
dente de esta Diputación, señor Gil, se ce-
lebrará eco. Santander, dentro de la primera 
quincena de julio una importante Asam-
blea do Diputaciones MBtellanas y leonesas 
pairt tratar de las funciones provinciales y 
regionales en orden al Catastro, a la Bo-
neticoMicL», a la eTiseñnTir.a, etcétera, y T>e-
dir la supresión do las Diputaciones, caso 
de qu(< no se modifique el régimen actual 
de su funcionamiento. 
A la idea se adhirieron Valladolid, Palen-
cia, ívaiamanca, Santander y algunas otms 
provincia. E n Zamora se ha constituido 
una Comisión que integran el Señor Eíi-
mos, vicepresidente do la Comisión provin-
cjal y el secretario do la Diputación, señor 
Bc-rmúdez. 
La mojama cuesta más 
que el jamón 
o 
Escasez de pescado en Alicante 
A L I C A N T E , 26.—Se acemtáa la escase?, 
de la pesca, influyendo esto en la elevación 
de los pnecios dei los salazones y de la fa-
mosa mojama alk-antina, que so considera 
hoy un artículo de lujo superior al jamón, 
puoa se cotiza a 18 pesetas el kio. Los sa-
lazones do atún y de bonito se mantienen 
también a precios caros. 
• Se cred que la escasez de pescado gra-
vará la adquisición de conservas en la tem-
porada próxima. 
D I F I C U L T A D E S E N INCrLATERRA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 26.—Parece que han sur-
gido dificultades entre los aliados, a 
causa de las afirmaciones de parte do 
la Prensa francesa y aun de Hcrriot 
mismo acerca del famoso .pacto de ga-
rant ía de Franc ia , iqlue el presidente 
francós l lama pacto moral. Como siem-
pre que so habla de tratado, paéto o 
convenio, la opinión inglesa se ha alar-
mado y las preguntas han menudeado 
en la Cámara de las Comunes, tanto 
m á s cuanto que el texto francés del co-
nmnicado de Cheqners difiere del texto 
ingl.ós. 
Desdrt luego Macdonald ha dicho que 
no era cierto que existiese pacto alguno, preguntas do Hubcrt, presidente de la Co-
y mucho menos alianza militar. E n | misión de ^egoeios Extranjeros y en la Cá 
ouanto al coimmicado. ha sostenido que 1 mará a las de Klot, el presidente del Cen-
ias palabras empleadas en los dos tex- ¡ sajo lee una declaración que empieza ox-
tos significaban la misma cosa. pregando su oonfiapMi en la aceptación del 
Por otra parte, el D m l y H e r a j d , ór - \ ̂ a n laborado per los peritos. Después 
gano oficial de los laboristas, dice que i vn5ias ^./Jeracior.^, de 1^ que se 
T ^ ' o f ^ o ™ ^ L A 0 * * > - Z ^ t . ¿ ¿ in oJ™. ^sprende, en síntesis, que los aliados de-
. tal aproximado de 30.000 individuos que po-
drán regresar a BUS hogares. 
Con esto son ya G0.0UO las personas que 
vuelven a ¡as regiones ocupadas C. de H . 
L A REPltESENTACION YANQUI 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ; 
LONDRES, 26—Los Estadas ! Unidos es-
tarán representados ea la conferencia inter-
aliada del 1(5 de julio por el embajador en 
Londres Kellog y el coronel Logan, que 
uosempeüa anuía el cargo de observador 
yajiqui en la Comisión de Reparaciones. Es 
la v«z primera desde su retirada en 1920 
que Norteamérica acepta una íepresentación 
oficial y no oficiosa en las coníeroncias in-
teriiadas.—ii. ]['. S. 
« s * 
PARIS, 26.—Conte ntando veu el Senado a 
Inglaterra no puede garantizar la segu-
ridad de Franc ia solamente, sino la de 
Francia y Alemania al mismo tiempo. 
Parece que la confusión respecto al 
pacto francoinglés proviene de que Mac-
donald declaró a Herriot que manten ía 
lo dicho en su discurso de York, cuan-
do afirmó que «i Alemania faltaba é sus 
compromisos encontraría unidas a Fran-
cia e Inglaterra.—B. W . S. 
DESILUSION E N ALEMANIA 
(RADIOGR-OIA ESI'ECIAL DE E L DEBATEV 
l-.lí.VESE, 26.—Se cree que la respuesta 
alemana a las notas acerca del control mi-
litar interaliado será, enviada el sábado. L a 
respuesta aceptará la revisión del armamen-
to de Alemania, a condición de que este in-
ventario sea el último que se haga. 
que 
Ixiráa consegui'.' que su crédito contra Ale-
mania tenga valor comerciaü. 
Jamás se hn» hablado de enajenar Francia 
ni Bélgica su libertad en lo tocante a la 
ocupaírión militar dol Rnahr. 
Macdonald ha afirmado que en caso de 
que el Roiüh tratara de eludir el cumpli-
miento del plan propucríto por eil Comitó 
Dawos, Inglaterra, guard.'aaa de este con-
trato, se comprametoría solenmcmencte a 
estar al lodo "de los aliados; pero en el caso 
de que Alemania faltase a sus compromi-
sos, habremos do estudiar el procedimien-
to entonces que conviniere seguir. 
También debía versar la conversación so-
bre la cooperición de Inglaterra al mantea 
nimiento da la paz y a la garantía que 
Fratunria necesita contra unja agresión de 
Alemania. Yo no hubiera podado abandonar 
la seguridad que nos da el Tratado de Ver-
salles. 
Las condiciones de seguridad de los terri-
D e j a l a p o l í t i c a y p a s a 
a s e r a g r i c u l t o r 
-o 
Convierte 20.000 tablillas de seca-
no en tierras de regadío 
Lleva fiúld» eléctrica a varios pueblos 
A L I G A N T E , 26.—Libres de las actividades 
que les imponía la vida política y aislados 
de todo contacto con la situación actual, al-
gunos da los antiguos políticos dol régimen 
caído orientan eu vida buscando la quietud 
en el campo, donde procuran ser útiles des-
arrollando iniciativas provechosas. 
Excelente ejemplo de trabajo y virtud está 
dando el antigwo diputado por Alicante don 
Alfonso de Rojas, que fué director general de 
Prisiones. Dicho señor se marchó a una finca 
que posee en el término de Benijofar, cuyos 
vecinos ponderan entusiasmados los planes 
que viene ejecutando el señor De Rojas y 
se admiran de tan felices disposiciones, que 
reportan a todos grandes beneficios. E n una 
de las tierras de su propiedad descubrió agua 
y convirtió en regadío mil tahullas de tie-
rra, y pronto llevará el agna a teda la comar-
ca, que excede do 20 .000. (La tahullo es la 
sexta de una fanega). 
Al mismo tiempo ha dotado de fluido eléc-
trico a varios pueblos y aumenta la riqueza de 
las tierras con la aportación de sus inicia-
tivas, lo cual se traduce en un beneficio eco-
nómico para los campesinos. 
Actualmente el señor De Rojas está estu-
diando un proyecto que consiste en que las 
frutas y hortalizas que se dan en verano pue-
dan producirse también en invierno, lo cual 
significaría un avance gigantesco para la agri-
cultura. 
Presruntado e! ex político si echaba de me-
nos el viejo régimen, respondió, molesto y 
enérgico, qne era preciso para bien de todos 
el dichofo cambio que le permite gc/.cr de 
mejor salud, sentir emociones desconocidas, 
experimentar gratas impresiones y trabajar con 
más cariño. 
«EKoy—aíiad ió—reanimen te en tusiasmado 
del provecto qno realizó el Directorio, el cual 
me proporciona el placer do conocer una 
nueva vida que me permite servir a la agri-
cnltura. 
E s p a ñ a y s u id ioma; 
No es sólo Filipinas 
-ü—• 
L a Prensa nacionalista afirma que Hcrriot j 
ha elaborado un sistema do garantías aún ! , [V 
« i • ' T> • - tonos aainuuBtrauQfi manoomunadamente por mas gravoso que el que exigía Pomcare, y ~ . 
que cada vez es más dudoso que se aban-
donen los métodos del anterior Gobierno fran-
cés. Sin llegar a estos extremos no pueda 
dudarse que las eseperanzas que la opinión 
alemana había depositado en el Gobierno ra-
dical de Francia se clesvanecon cada vez 
más. 
Otra cuestión que ha producido desencan-
to en los oírculos políticos alemanes es lo 
referente a los contratos con la «Mioum», 
que no parece dispuesto el Gobierno fran-
cés a resolver por negociaciones directas con 
Berlín. Se teme que una larga duración de 
estos cotítratos produzca una gravo crisis eco-
nómica en la cuenca del Ruhr, porque lo» 
industriales se declaran impotentes para soa-
teenr la carga que representan esos contra-
tos. 
Sin embargo, los socialistas insisten en el 
peligro que representara la negativa a so-
meterse al control militar interaliado^ no 
tanto por sus efectos en Alemania como por-
que podría conducir a la dimisión de Herriot 
y a la formación deí un Gobierno igual al de 
Poinoaré, que retrasaría la evacuación del 
Buhr. 
E n el manifiesto que ha publicado el par-
tido socialista se muestran decididos a re-
currir al «referéndum», si es preciso, para 
conseguir la aprobación del informe do los 
peritos.—T. S. 
INDULTOS E N E L RUHR 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 26.—Ha sido autorizado ol re-
greso a los territorios ocupados de 7.460 
personas que con sus familias hacen un to-
H a c i a l a s o ! u c i ó 
-EE> 
«Pero el presidente del Di-
rectorio ha puntualizado me-
jor; nos ha dioho que el siste-
ma de posiciones aisladas, con-
tra el que tanto se ha comba-
tido en eftas columnas, de esas 
posiciones donde el Ejército se 
encuentra, csin objeto ni» fir.», 
expuesto a nuevos desastres, 
debe desaparecer..., y desapa-
recerán 
(Del editorial del 24, de E L 
DEBATE.» 
¡Camponcro, repica las campanas'. ¿ R e -
picar, dt'ju? Ao; éch-alaa a vuelo, y que sus 
leiujuas de bronce lleven al ú l t imo rincón 
de España la buena nueva, para que lodos 
se alborocen con ella; para que toaos sepan 
que aquel malhadado sistema de las posi-
ha durado \nuincc artos!, de 
notazos el mari.:ccl Burjcatul, el conquista-
dor de Argelia. 
¡Campanero , repica, las campanas'. ¿Qué 
dujo repicar? Echalas a vuelo. Y alboróce-
se España entera; qve s i el hecho de dar 
en tierra pon esas posiciones csin objeto ni 
f in» (como no fuera el de, inconscientemen. 
te, suministrar al enemigo, disgregándonos, 
f i e ü e t victorias) no significa ni puede sig-
nifi.-ar que el .prohlcvi'a de Marruecos esté 
por filo resuelto, es prueba segura de que, 
¡al fin'., vos apartamos del error, de que 
vamos a entrar por el buen camino, de- que 
ranics a plantear bien el problema, v pro-
blrrna hicr planteado es fácil de rnsolver... 
Y a veo sonreir, irónicos, a muohva. Sal-
dré a su encuentro'... Hace una iemporadi-
ta que los Tómanos, que dicen que conquis-
taron el mundo que rodeaba el Mediterrá-
neo (\marc nostruml) y que debían saber 
algo de menesteres bél icos , es tablec ían sus 
diriamos aho-
cntraban en son 
Gtny.as do transición 
Salvador MIMGUIJON 
ciones, que n  a a  ¡q i e ños 
1009 a 1924', origen y cauaa real de ¡a san-^ castras (sue posiciones, que 
gria q-ue ha sufrido España , va a morir, ¡ Ta) por las tierras donde i 
agarrotado entre las férreas manos del ge-
neral Primo de l i ivera. Habría de cometer 
este muchos errores como gobernante- no 
habría de acertar a resolver el problema de 
Marruecos, y sólo el hecho de dar en tierra 
con el retablo d¿ las posiciones sería so-
brado mérito para qve el pueblo español 
guardase gratitud fíe/rca a este general, que 
tuvo la gallardia de decir, a poco de en-
cargarte del Podpr, que el problema de Ma-
rruecos era un problema m a l ' planteado, y 
que chvra acaba de afirmar que esas maldi-
tas posiciotics no ti'énen objeto ni f in; que 
deben desaparecer... y que desaparecerán. 
Cuando un problema se plantea mal , no 
puede resolverse bien. Ni bien ni inal. No 
se resuelve. Para resolverlo no hay sino co-
ger la eaponja o el paño y borrar lo escrito 
en la pizarra o romper el pcpcl en que se 
plan'.có aquel problema. 
Con certera visión de k realidad el gene' 
ral Primo de Hivéra se. ha dado cuenta de 
qu-c esos rediles sin agua, ¡a lgunos de los 
cualca la recibían de fuenics que había a 88 
hi lómetroxl , donde toda incomodidad tenia 
su asiento, do'n&t el Cid, con ser el Cid , 
hubiera perdido su elevado espír i tu , han 
sido la causa p r i ^ i p a l de que España llore 
desdichas que no Horaria a no haber exis-
tido esas ¡aulas , ceas posiciones, esos r e 
d i h , sciwjantcs a. aquellos otros que a 
principios del pa^ar/o siglo desbarató a ma-
ne guerra. ( E n algunos lugares de tSapáña 
Se conservan aún vestigios de los tales cas-
tros.) Y }u)y icomo ayer, y mañana como 
hoy, y siempre igual, que dijo Bécquer , y 
volvería a repetir, el soldado, cuando avan-
za por países deshabitados y hostiles, ha de, 
errar centros de resistencia y descanso, cé-
lulas en nt' irhri reasiertes de, poblaciones 
ave después surgen. 
Pero hay ur{ abismo cutre e-oos castras 
(qite existieron, y ex is t irán, mientras la gue-
rra no sr resuelva exeluriramente en el aire, 
como acaso ocurra a lgún dia), puntos de 
partida, posiciones, bases de los conquista-
dores, y esas iavlas qve, vor lo visto, van 
a pasar a la historia, y que habían pensar 
en / r / . caza (¡el hni»hrc con rec lamó. 
¡Campanero , repica las campanas] ¿Qv.é 
(figo rrpV-ar? ¡ E c h a l a s a vuelo] Que F.*pa. 
ñn piaf&hohé en dirección a un predpirin 
(pvrr to n-'e fui podía voh-er a ser), y el 
general Ptimo d.' n ívrra ha vhfo clero. ?/ 
como B'jrfravrl en el pasr.dn r.iqln. se dis-
vnve, s¡n d'i.di. a dar en fierra con el re-
tablo de marse Pedio... 
X. X 
L E A U S T E D H O Y 
Bibliografía "Voluntad1' 
Framcia y Bélgica serán sometidas al exa 
men de peritos militaros. 
Para que Europa respire en paz, es pre-
ciso que Alemania quede real y efectra-
monte desarmada; no bastarán declaracio-
nes ni promesas. 
Por estar do acuerdo en cosoluío sobre 
el porticidar Macdonald y Herriot es por 
lo yue dirigieron una nota común al (Reich. 
Lofj belgas s« han congratulado por esa de-
cisión, que les fué comunicada tan pronto 
como se tomó, pues noi esforzamos en re-
constituir el frente únieo. 
Puestos Theunis e Hymans tí. corricntí) 
de las oonvensaciones de Chequers, han de-
clarado que estaban plenamente de acuer-
do con ellas, y no ha habido ninguna di-
ficultad. 
No sería este el momento oportuno para 
que el Reich trate do buscar un nuevo mo-
do para negociar. Su interés está en tomar 
lo más rápidamente posible las necesarias 
medidas para llovar a la práctica el plan 
del Comité Dawes. Este plan hace necesa-
ria una reunión interaliada en Londres. 
Herriot afirma que ha tomado todas las 
debidas precauciones para que los compro-
misos escritos por los cuales desea Ingla-
terra que so comprometa lAlemania, no cons-
tituyan ninguna mcdiív>ación ytol Tratado 
do Versalles ni introduzcau en éste cosa nue-
va alguna. 
Planteada la cuestión, el primer ministro 
británico ha admitido que se reanude sin 
demora la discusión do las deudas intera-
liadas. 
Herriot ha insistido e insistirá sobre la 
situación desfavorable an que so quedaría 
Francia si no consiguiera una solución equi-
tativa en este asunto. 
fSE APLAZA L A CONFERENCIA? 
L O N D R E S , 20.—Con motivo de las dife-
rencias observadas en los textos fran.-és y 
británico del comunicado relativo a la en-
trevista de Chequers, el redactor dipl>má-
tico del «Daily Mail» dice que parece cierto 
que la con-Terancia interaliada convy.r.la 
para el día 16 de julio deberá ser aplazada. 
Afirma también que e.l presidente del Con-
sejo frnc^s ha rogado al embajador de la, 
Gran Bretaña en Prris que solicito de su 
Gobierna una pronta explicación aco.-:a de 
las diferenrúas observadas en los textos iran-
cés y británico de la comunicación oficiosa 
concerniente a la entrevista edebrada en 
Chequers por ambos primeres ministros. 
Herriot lia eapaestó la atmósfera de ma-
lestar evidente que estas diferencias entre 
ambos textos ha creado en los círculos par-
lamentarios, expresando su deseo de tener 
una respuesta acerca de ello hoy mismo a 
sor posible, para hallarse en condiciones de 
contestar a cualquier pregunta que pudiera 
ser ic-rmuíada sobre aquellas en la sesión 
dul Pariamento. 
NO SAI PACTO DEFENSIVO 
L O N D R E S , 26.—Cámara de los Comunes. 
Ed general Spiers pregunta a Macdonald si 
tiene conocimiento de una interviú do He-
rriot con el peri klAo «Independance Bel-
ge», en la cual el presidente francés de-
clara que so lo h a pixmietido terminante-
mente quo en el caso de una agresión pre-
meditada de Alcmivnia, Inglaterra estaría, 
lo mismo que en 1914, al lado de Francia 
y Bélgica y que tiene además seguridades 
de quo se concertará un pacto concreto li-
gando á Ing'aterra, Francia y Bélgica. 
E l .primer minÁjtro británico contesta di-
ciendo: «He sido muy sorprendido al ver 
que nuestras oooremeioneé han sido muv 
desvirtuadas y adulterrdas por doterminades 
periódicos. 
E l comiuurado oficial trataba do todos 
los asuntos de nuestra conversación 
Chequor.s. 
Dentro de lo que toe ha sido posible es-
tudiarlos, resulta que Ic^ relatos señalados 
en su pregunta por el general Spie^ están 
bcrados b>n en equfvo-jos, bien en meros 
y sencillos frutos de la imaginación.» 
Al dfeir Mr. Chamberlain que había con-
tradiccióu entre las versiones inglesa y fran-
cesa de las entrevista-; de les ¿"hequers, el 
primer miimtro respondió quo ól no ve/a 
esas centradrcicnes a que tonta importan-
cia se atribuye. 
Excedencias con sueldo 
en Valencia 
Cien eraplPíulos mnnfi'Jpales pcrcihlrán 
los dos tercios hasta anc haya vacantes 
V A L E N C I A , 26.—Se ha dado nn avance 
del nuevo presupuesto de gastes del Ayun-
tamiento 
Se ha bocho un desmoche de más de cien 
ampleodos; pero no se les deja cesantes, si-
no excedentes, v cobrarán las dos terceras 
partes del sueldo, quedando en expectativa 
nara ocupar las vacantes que ocurran. 
LA CAUSA*BEREN6UER 
o . 
E l Consejo Supremo de Guerra y Marina 
terminó su deliberación ayer, a la una de 
la tardo. 
E l preeidenfce. ©efior Weyler. estuvo en el 
jdespa-bo del subse-retario, para comunicar-
le oficialmento la sentencia, quo aún no pe 
hpce pública. ^ 
« í: 
E l vocal del Directorio general Navarro 
habló anoche con los periodistas del fallo 
del Consejo Supremo de Guerrai y Marina, 
y les dijo quo, en realidad, todavía no exis-
te sentencia, porque ha de ser comunicada 
fll Directorio y todavía no se ha cumplido 
esto trámite. 
Confirmó quo hoy, a las nueve de la ma-
ña^ia, llegará a Madrid el marqués de Es -
tella. 
Dos peregrinos catalanes 
curados en Lourdes 
TARRAGONA. 26.—Los peregrinos de 
! Tarragona, que formando parte de la pe-
j regrinación catalana presidida poí el Car-
j dena Vidal y Barraquer han ido a Lourdes 
comuinman la miJogrosa curación do dos 
cnfermn.s, de Calellas una y vecina de Es-
pingas de Francolí, la otra. 
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PROVINCIAS.—Las Escuelas Náuticas de 
Vizcaya celebrarán tmn asamblea. — L a 
avería del Canal Imperial estará repara-
da mañana—La Asociación de carniceros 
de Barcelona ha sido multada con mil 
pesetas por no haber sacrificado suficien-
te número de reses.—Homenaje de los 
mnrinos argentinos a los héroes de Cavite 
y Santiago (páginas 2 y 3). 
—«o>— 
E X T R A N J E R O — H a n surgido diferencias 
entro Francia e Inglaterra. Se dice que 
será preciso anlazar la Conferencia inter-
aliada.—Kn Alemania la actitud de He-
rriot ha producido desilusión.—El Senácto 
itali ano lia aprobado la respuesta al men-
saje do la Corofta (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Metco-
rológico Oficial).—No se hacen pronósti-
cos para hoy. Temperatura máxima en 
Malrid, 80.4 grados, y mínima, 17,0. En 
provincias la máxima fué de 39 grades 
en Córdoba y la mínima do 8 en Burgos. 
No obstante el número y la calidad 1 
de las firmas que avaloran la peí i 
hecha a l Directorio en defensa ael idio-
ma nacional, podíamos sumar a elU¿ 
cientos y miles m á s de españoles ilus-
tres y no ilustres, pero fervorosos paia . | 
d iñes de una causa que es en el fondo 
a causa misma de España. No os esta 
xa ocasión para insistir en lo que sig-
nifica el idioma cu vida de los pueblos, 
porque sabido es que a donde va la len- iji 
gua va la patria, y donde la lengua su 
cumbe se extiiigue el espíritu dei la I 
raza, del cual el verbo nacional es en 
carnación y vehículo. 
Queremos llamar la atención del pu 
blico y del Directorio también sobre cier-
tos hechos pertmentes al caso. Ese de-
ber, a que aluden los firmantes del do-
cumento, «ante el naufragio del idio-
ma español en las islas Filipinas», 68 
un deber múltiiple que no se concreta" 
al caso de aquel archipdélago; deber 
que oibliga a los españoles en general, 
a l profesorado en particuldr, y de mu-
d!o espiecial a las insitituciones priva-
das de cultura. Desde hace muchos años 
que venimos notando la carencia abso-
luta de elementos de propaganda chl 
idioma en Embajadas, Consulados y 
centros españoles del extranjero. 
E n nuestro viaje a I ta l ia con sus ma-
jestades buscábamos periódicos espa-
ñoles en los lugares indicados, y nadie 
podía suministrámosloí». Así es que no 
nos sorprendía ya el no encontrarlo? 
en el gran sa lón de l a Asociación de 
la Prensa de Roma. Allí, donde había 
periódicos de todo el mundo, no había 
ninguno de E s p a ñ a ; sólo en otra s ó l i t a 
de Prensa extranjera hemos encontrado 
uaio de Madrid. L a renta de periódicos 
españoles en el extranjero no entra en los 
l ímites de estas cuartillas; pero el lec-
tor que v iaja un poco por el extranjero 
ya sabe, desgraciadamente, a qué ate . 
nerse. 
Siguiendo el impulso de nuestras afi-
ciones, hicimos en Roma nuestra obli-
gada visita a los l ibros de l a Biblioteca 
Vaticana. Nuestros ojos se pararon r.?-
turalmonte en l a sección e s p a ñ o l a Iba-
mos abriendo algunos, y no acabába-
mos de asombrarnos al ver que las me-
jores obras modernas acerca de Espa-
ña estaban escritas en catalán. Los cen-
tros culturales do • Catnluña, espiociaV 
mente el Instituto do Estudios Cátala- ' 
nes, so dan prisa por lo visto a enviar 
los libros de mérito que se publican en 
Cataluña. 
E n l a gran Biblioteca pública de Nue-
va York hay una «ala para niños . E n -
tre otras naciones, Francña e I ta l ia tie-
nen allí abundante literatura apropia-
da. Los hijos de e spaño les e hispa.no-
americanos que buscan allí publicacio-
nes y libros de España se quedan des-
agradablemente sorprendidos, buscando 
en vano algo bueno que les hable de la 
madre patria. Algunas abras de Fernán 
Caballero y Pérez Galdós, en medio do. 
unos cuantos libritos viejos, era todo 
lo que representaba allí a l a literatura 
española. Queremos suponer que desde 
hace cuatro años habrán cambiado las 
cosas, no por obra de los españoles , sino 
ipor interés de los yanquis. 
Nosotros sabemos de Embajadas ex-
tranjeras en E s p a ñ a que reparten gratis 
a las escuelas que los solicitan vocabu-
larios y g r a m á t i c a s de ios respectivo 
idiomas; en nuestra Embajada de Ro-
ma s u d á m o s para encontrar un perió-
dico español del d í a ; y nos decía el 
embajador, señor Reinóse , que al l í no 
había personal para cuidarse de eso. 
¡ H o y , que un agregado de Prensa es 
una necesidad de primer orden en toda 
Embajada! No hablemos del aspecto po-
lítico del asunto. E s vesrgonzoso y fu-
nesto que un periódico, de Milán,' por 
ejemplo, puiblique un artículo injurioso 
contra España , y al cabo de quince d ías 
se entere la Embajada española de Ro-
ma, y salga, por fin, el propio emba-
jador a reotificar. Pero dejemos esto 
para otra ocasión. 
L a s empresas periodíst icas de Espa-
ñ a son las m á s interesadas en que sus 
periódicos l leguen o se v e n d a n en el 
extranjero. Encontrar periódicos espa-
ñoles fuera de España es casi imposi-
ble. E n Londres y Par í s alguno, aunque 
raro; en Italia, ni para un remedio. 
Esto, aunque no lo parezca, está muy 
ligado con encontrarlos «en redacciones, 
bibliotecas, ateneos, universidades, ca-
sinos y d e m á s centros culturales». Y 
desde luego que primero debe haberlos, / 
al alcance del público, en Embajadas^ 
Consulados, etcétera. 
Si^ esto es necesario en todas p a r i ^ 
¿cuánto m á s no lo será en aquel lo/ l i -
gares donde el castellano está p a ^ su-
cumbir ante la invasión extrani /a? ^ n 
Filipinas, por ejemplo, ¿qué ai&lio he-
mos prestado a esos niños </6p' «hacen 
juramento dd defender la lengua es-
pañola, aun a costa de Á libertad y 
de la v ida»? ¿Es que b*^a oon admi-
rarlos? 
Creemos, pues, que la opinión españo-
la; debe rubricar t $ m h ' \ é n manera 
ostensible el docmflento elevado a l Di-
rectorio para deftfnder c\ castellano por 
medio de public*cinnes, enviadas a los 
centros culturaíca dol extranjero. Den 
masiado sáb^P presidente del Directo-
rio quo no termina con el últ imo nom-
bro la lista de los que suscriben la 
Instancia J^encionada; mas es menester 
;;-1nliiéri quo ^ resto de los firmantes 
anónimos lo hagan saber; de tal modo, 
que ol Directorio en ¡pleno pueda decir al 
leer el úl t imo nombre escrito: Siguen las 
Pinnas de casi todos los que en España 
escriben en la lengua de Cervantes y de 
Santa Teresa. 
Manuel GRASA 
Viernes 2?̂  a? ílUi{0 1Í):1 
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/ a M u s s o í h i 
o 
- I SQ acepta la reí,{iucsla ú mc^Ajc 
por 225 vetos cont ia ÍU 
| (SÜBVICIO EsrccuL DE E L D E B A T E ) 
• R O M A , 26.—El Senado ha aprobado la 
Repuesta ai mensaje ue la Cocona, cones-
•kWlOsu coníianza Gobierno por »25 vo-
contra 21 y seis abstenciones.—Duííina. 
íFOKMACIONES D E S E G U I D A MANO 
Fv ROMA, 2Q.—Han cauv^do mucha sorpre-
"fc las noticias putlicadas por algunos pe-
pdiecs españoles respecto a la situación de 
Uia, que sen absolutamente falsas, y que 
f̂Be cree que r.o han sido transmitid ai- deade 
i italia. Se hace notar los njTnpr^l oi-
¡pilndidos acerca deí establecimiento ac la 
viensura en los periOdi-'-os SMI iidíc-ulos, ya 
lúe la Prensa italiana juzgó con abiiomta 
í ibeitad, y quizás con libertad excesiva, los 
•ICOníecimientos. Ko solamente no '.e hauti-
,tj?ada ¡a censura para la Prensa italiana 
l-§sde la guerra, pero ni' siquiera ha habido 
i^rsiu-a para les teleg.ama^ dirigidos ai 
^tranjero. 
I Ctras noticias de '.os niisrnos periódicos 
hablan de que Dumini, ej principa.1 abusa-
do en el asesinato de Matteoti, es dipu-
lado; esto es también falso. 
L a realidad es que la situación interior, 
después de los discursos de Mussolini al 
Senado y a las mayorías, ha mejorado mu-
:hísimo, y que la gran mayoría de les ciu-
dadanos confía hoy en el Gobierno nacional 
!>ára que, terminada i a actual crisis, re-
anude su obra reconstructora.—Daííina. 
* * * 
X. de la I\.—.ViL&síros lectores sáben vjnc 
«sía rcctificdcíór. no se refiere a E L DEBA-
TE, que nunca ha afirmado que en Italia se 
hubiese implantado la previa censura, y qur 
por otra parte, poseyendo una IVsía de la 
Cámara italiana sabe perfectamente que Du-
mini no es diputado por Crtmova ni por 
ninguna partfi. 
LAS MODEFlCACIOríE^ D E L G03IEIÍN0 
UOMA, 26.—A propósito de ;ma pasible 
crisis ministerial, el periódico «Correré 
d'ltalía» confirma y da precisiones respec-
to a que, según todas IES probabiiidadef. 
continuarán en el Poder, con Mussolini. 
Stefani, Federzoni, el general Giorgio y el 
almirante Tahon di- Ravcí. 
Los subsecretarios do Astado actuales se-
rán probablemente cambiados; pero sus 
funciones no serán suprimidas, sino que, 
por el contrario, es posible qu« sean resta-
olecidos los subsecretariados de Estado que 
Tueron suprimidefe por dimisión de sus ti-
tulares-
«También sfe habla—a:?Kde el periódico— 
ñs una probable reconstitución de los mi-
nisterios del Trabajo y Tesoro.» 
E n cambio, en algunos círculos corro el 
rumor de que los ministros Carnazza y Des-
tafani van a abandonar sus carteras. Es 
probable también que el ministro de Marina 
aproveche esta oportunidad para retirarse, 
conforme había manifestado prorjósitos ha-
ce algún tiempo. 
LOS PLANES DE AOS ASESINOS 
ROMA, 26.—Ei «Messa^rero» dice que en 
la región de Lomellina la Poli-cía practica 
activas pesquisas en busca de Mortara Po-
veromo, otro de los que aparecen compli-
cados en el asunto Matteoti. 
Los círculos oficiales tienen en su poder 
ana lista nominal de las personas que de-
bían, ser «suprimidas», y entre las cuales 
figuran los señores Amendola, Bonomi, For-
ni y Matteoti-
La Conferencia de julio de 
!a Pequeña Entente 
BüOAREST. 26.—La orden del día de la 
Conforencia que la Petite Entente celebra-
rá-,en Praga los dias 7 v 8 del próximo mes 
de juü^. es la siguiente: 
J . Beguiarizaoión de las relacionefi lin-
ternas entre los miembros do la Petite E n -
tente. 
2. Política común en Europa central y 
en los Balkanes. 
3. Cuestión de les reparaciones y de las 
relac-iones cao. Alemania. 
4. L a actitud para con Rusii y la cues-
tión de Bes arabia. 
Homenaje ar¿en í ino a ' P r i m o d e R i v e r a s a l e p a r a M a d r i d 
ios h é r o e s de Cavi l e 
L A CANDIDATURA D E LOS 
DEMOCRATAS YANQUIS 
Se la di^petan Endenrocd, Mac Addo 
y Ilarri&ou 
(BADIOGEAMA ESPECI.IL DE E L D E B A T E ) 
NUEVA YORK, 26.—En el Congreso de-
mocrótjco han sido proclamados para la 
elección de candidatos a la presidencia de 
la república los senadores Undarwood y 
Harrison y el yerno de Wiiscn, Mac Addo. 
T. O. 
Más intervenciones yanquis 
en Nicaragua 
W A S H i r v G l O N . üti.—El secretario do 
Estado, Mr. Hughes, ha hecho saber a 
Nicaragua que los Estados Unidos no 
reconocerán al GcibíGmo de dicho país 
si es reelegido el prrsidonte Martínoz. 
E l secretario, Hughes, dice que Amó 
r ica no tiene el propósito de intervenir 
•en los negocios de Nicaragua, y que es-
pera qiac una. K lección constitucional 
.permitirá la colabordción americana. 
Federación Aeronáutica 
Internacional 
PVR1S. i'K.—La ConJer^nna de la Fe 
derafvta Aeronáutica internacional dió 
por t<*gninad^s HUÍ trabaio? C:-;.'L ma-
ñana. \ 
i í n estauinma cesión aprobó una mo-
tfión pidicV0 que P! Gotbierno ¿oncés 
convoque a u m confrrenria intornarin-
nal de d r r f ; ^ Para estudiar la impor-
tante cuestión de h%s seguros para los 
«transrortadorps* fT^reos. 
Acordó que la Tn:n înll̂  conferencio rte 
la F . A. I . se celeSfe el año próximo rn 
Fraga. 
Y . por ultimo, preceaio a r.i(»cu- la 
Mesa d? 1» F- ^- '•• siendo elcpfidn pro-
vidente por aclamación ti conde de LT 
Vanx ífinnrés). «m ?ust í t \ j e ión prjn. 
cipe Pninndo Bonnparte. Uillecido. 
Entre íps vicepresidentes ^leprjr)^ t!. 
gura e! peftor Huiz Ferr>- (Kspañn). 
Un remedio preventivo contra 
la tuberculosis 
o 
OlADiotiEAMA JSSPECML Vt EL DEBAT»; 
w R - á la Academia de ^ i c i n a m 
v í m o n a acerca ae ia nunuMizacion con-
^ lT ti¿¿CUÍO§l¿. Se nonen g r a n d ^ 
^ r ^ ¿ s ' s o b r e cstq método curativo. 
Caría¿ena pide que los marinos 
aeje n iños piolonguen su estancia 
Discun^ patei^ioos.—Gran eatusiasmo 
- o— 
CARTAGENA, 2.).—Los marinos argénti-
cos iian jeuüido c^ra larde uu homenaje u 
la memona de los hérces de ia Marma es-
fiañoji que tupieron hadar gloriosa muerte 
ÍÜ .oan'.uígo de Cuja y iJavite. 
Uaa bección dtí Guaraia» mannas, manda-
das poi un subolioial, doaombaroó d« la 
«Presidocte Sarmientoí-, llevando una mig-
nííica corona de laurel, que tus depositada 
ai pie d<d monumento envido a los héroes. 
Dando frente a éste tormo una compañic d-e 
Infanteria do Marina, con hinder» y músi-
ca, que rindió honores a los uianno^ de la 
nación hermana. 
Al acto, que revistió gran solemnidad, 
asistieron el comandante general del Arse 
nal, ei gobernador militar, el alcalde, los 
generales de todos los Cuerpos, residentes 
en Cartagena, el Ayuntamiento, Conüsic-
nes del l^jército y la Marina, el Cuerpo 
Consular, los presidentas de todas las enti-
dades locales y un público numerosísimo, 
que aplaudió calurosamuct© •% los tripulan-
tes de la «Presidente Sarmiento». 
E l comandante del buque pronunció un 
bello discurso enalteciendo las glorias de la 
Marina española, y dijo que había venido a 
Curtagena para depositar coronas ante el 
monumento a los mártires de Santiago y 
Cavile, cuyo heroísmo ha reconocido el pro-
pio adversario. Recordó que no hace mucho 
tiempo tuvo ocasión de rendirles el tributo 
do admiración debido a su memoria ante 
este mismo monumento, v saludó a Carta-
gena, la ncble, leal e ludalga ciudad do his-
tórico puerto, pidiendo al alcalde que se 
haga intérprete con los cartageneros, de los 
deseos de sus hermanos de raza. AI termi 
aar su discurso el comandante, la música 
tocó el himno argentino, que fué acogido 
con aplausos. 
E l comandante general del Arsenal con-
testó al discurso. 
Por ausencia del capíían general de este 
departamento, a quien deberes de su cargo 
han llevado a la Corte, dijo, me cabe el 
honorde asistir, en su representeción, a es-
te hermoso acto en que la Marina de vues-
tra nación rinde homenaje de respeto a los 
marinos españoles que sucumbieron glorio-
samente en Cavite y Santiago. Este home-
naje y las manifestaciones que acabáis de 
hacer servirán, no sólo para honrar la me-
moria de aquellos héroes, sino también la 
conducta do les supervivientes, y nos esti-
mularán a todos a cumplir con nuestro de 
ber enseñándonos que no en balde se sacri-
tica la vida por La Patria. 
E n nombre de la Marina de guerra espa-
ñola, continuó, os ruego oue hagáis llegar 
a vuestro Gobierno la gratitud con que re-
cibe el honor que con este homenaje se le 
dispensa, y yo formulo fervientes votos por 
que la vuestra alcanoa días de gloria. Los 
hago también, muy fervientes, por el es-
trechamiento de los lazos de amistad que 
unen a ambas naciones hermanas. 
L a música tocó entonces la Marcha Eeeal, 
entro atronadores aplausos de la muchedum-
bre. 
Terminado el acto desfilaron bdillantemen 
te los Guardia marinas y la marinería de la 
«'Presidente S?.rmiento». Durante el desfilo 
se repetieron los aplausos clamorosos y los 
vivas entusiastas a la Argentina y a España. 
Yino de honor en el Ayuntamiento 
E l Ayuntamiento agasajó a los marinos 
argentino con un vino de honor que se sir-
vió en el salón de fiestas del palacio munici-
pal. E l alcalde de Cartagena levantó su co-
pa por los ilustres huéspedes, expresando 
el honor que para él constituía el que lo 
tueran, ya que, Cartagena ve en ellos herma-
nos de sangre. 
E l comandante de la «Presidente Sar-
miento» contestó para agradecer el agasajo 
que se les brindaba, y dijo que la Argenti-
na se siente siempre satisfecha de sus her-
manos españoles. 
Por último, el capellán de la fragata, que 
es vicario general de la Argentina, pronun-
ció un bello y vibrante discurso en el que 
recordó varios hechos gloriosos de España, 
ensalzando la? glorias de Lepanto y enal-
teciendo las figuras de Cervantes, Cervera 
y Montojo. 
Î a música de Infantería de Marina ame-
nizó el acto tocando sólo pasos dobles fia-
Brillante recepción en Málaga. Las damas malagueñas envían 
su a.hesión a la Keina. Entusiaita despedida 
G E — -
MALAGA, 2e.-^La guarnición de esta 
plaza ha obsequkuio hoy con un desayuno 
en el hotel liegina al presidenta del Diroc-
fcorio militar. E l acíto estuvo concurridísi-
mo, aiisUendo todos los generales, jeíeo y 
oficiales íiaaivOs do servicio. 
E l gobernador, general Cano, ofreció el 
agiícjo en nombro de la guarmción, «xprc-
sanda en breves í-.ases la firme adhesión 
de ésta aj Directorio, 
Ed marqués de E&efla agradeció el ob-
sequio, pronunciando bpeivee palabras de 
confraternidad y, compañerismo. 
E i infante don Cuios también habló para 
sa.udar a los comensales. 
Terminado ol ocio, ei general Primo de 
Rivera, con sus acompañantes, se trasla-
do al Hospital Ptovinirial, qUO reputó 
uno de los mejores, de España. Después de 
recorrer tod:s las dependenc.us del benéfico 
establoeimiento, se trasladó a la fábrica de 
tejidos titulada «La Industria Malagueña», 
lambiea /visitó otros centros industriales, 
olcgiando sus instalaciones. 
A continuación s© dirigió a viteitar el lu-
gar designado para ostablecer el campamen-
to para ia brigada de reserva de Africa. 
i amblen visitó .el presidente el edificio 
do la Aduana, destruido en grm parte por 
un incendio, prometiendo interesarse para 
que £4 consigue en el presupuesto el cré-
dito nocosano «para su reconstrucción. 
Luego so trasladó al Ayuntamiento, don-
de se verificó una brillantísima recepción. 
Durante tres cuartos de hora dosfilaj-on mte 
ol marqués de Estella numerosos y distin-
guidas personalidades malagueñas y repre-
sentantes de todos los órdenes sociales. 
También desfilóf una Comisión de damas, 
la cuail rogó al presidente que so dignara 
transmitir a la reina doña Victorin. ef cor-
dial saludo que la dirigen las mujeres ma-
lagueñas. Asi prometió hacerlo el marqués 
de Estella. 
Este, con laa .demás personalidades, se 
dirigió al muelle de Cánovas, donde so ce-
lebró un banquete popular de 2.000 gomen-
sales. 
Al llegar el presidente fué recibido con 
estruendosos ovaciones y vítores. 
E l acto lo presidió el alcalde, con el jefe 
del Gobierno, el infante don Carlos, los ge-
neraies Vedlespinosa y Hermosa, el principo 
don Gabriol do Borbón, el presidente de la 
Diputación y el Obispo de la diócesis. 
E l alcalde ofreció el banquete. Después, 
el presidente del Comité local del partido 
de Unión Patriótica pronunció un discurso, 
en el que dedicó grar^ies elogios al movi-
miento militar de> septiembre, quo es el sig-
no—dice—-del nobilísimo despertar de Espa-
ña. E l orador terminó expresando ed sin-
ceras palabras su adhesión al marqués do 
Estella y al Directorio, cuya obra de go-
bierno enaltarió en términos elocuentes. 
Habla Primo da Rlyera 
Al levantarse el presidente para contes-
tarle, fué saludado con una entusiasta ova-
ción, oyéndose vítores al salvador de la Pa-
tria. E l presidente comenzó agradeciendo 
el agasajo. Expuso después la 'labor futura 
que corresponde desarrollar a la Unión Pa-
triótica, haciendo un fervoroso llamamien-
to a la opinión para que acuda a engrosar 
sus filas, por estimar que es el tínico par-
tido llamado a salvar a la Patria. 
Dedicó palabras de elogio a la labor in-
dustrial q«ue despliega esta provincia. Afir-
mó que los actuales gobernantes están to-
dos animados de la más buena voluntad 
para proseguiil en la patrft'rtica labor em 
Fustigó severamente al caciquismo, pro-
metiendo que se cumplA una dei sus prin-
cipales aspiraciones, cual es la de que tan 
cüiesu plaga quede desarraigada para siem-
pre. Pidió a los conciurrentes que señala-
ron esta íecna como punto de partida para 
compulsar la iibor beneficiosa que en el más 
breve plazo posible desea desarrollar este 
Gobierno, en provecho do los intereeos do 
Málaga y do España entera. 
E l gerserai Primo do Rivera terminó su 
discurso con vivas a España, al Bey y a 
M.Wíiga. Est3« últimas palabras fueron aho-
gadas por una estruendosa ovaclíin. 
Los vítores entusiastas al general no se 
interrumpieron en el trayecto hasta el mue-
lle, donde se hallaba dispuesto un tren es-
pecial que habíat do conducirle en su visi-
ta al pantano de E l Chorro. 
A las doLta iy cuarenta partió el convoy. 
Acompañan al presidente 200 excursionis-
tas. 
Cuando ej tren especial llegó a la esta-
ción de E l Chorro descendieron de el ios 
esoursionistas, y en automóviles fe dirigie-
ron al pantano. 
E l marqués d© Estella y sus accmpaüan-
tes recorrieron el pantano en d's garoúnt-
ras, mientras que el conde de GuiiUhorce 
explicaba detalladamente la magna empresa 
que allí se ha realizado. 
Después nacorrieron a pie la calzada ̂  de 
cintura del pantano, construida ôn piedra, 
hierro y cemento, que es una verdadera ma-
ravilla de ingeniería. 
Los excursionistas, después de visitar el 
pantano, fueron obsequiados en casa del se-
ñor Benjumea y regresaron a la estación de 
E l Chorro alrededor do las siete de ia tar. 
de. Peco después llegaba a dicha estación 
el expreso de Madrid, al que se había agro-
gado el «breok» de Obras públicas, en el 
que había do hacer su viaje de regreso a 
la Corte el presidente del Directorio. Al su-
bir ésto al convoy fué objeto de una repe-
tida y delirante ovación. 
Acompaña al presidente hasta Madrid ol 
alcalde de Málaga, doctor Gálvez. 
(Log excursionistas malagueños han regre-
sado a la capital a las nueve y inedia do la 
noche. 
E l viaio da Primo de Riirera a Molilla 
M E L I L L A , 26.—El día 8 del próximo 
julio llegará a esta plaza el presidente del 
Directorio, general Primo de Rivera. Ven-
drán con él el jefe del Estado Mayor y el 
jefe de la Oficina de Marruecos. 1E1 mar-
quéil idei EsíeJVi permanecerá, ¡en Mélilln 
nueve días, y durante ellos visitará las po-
sicionies acnmnaüedn por el alto comi-
sario, general Aizpuru y por el comandan'., 
general de ta zona, general Sanjurjo. 
Las entidades económicas lo obsequiarán 
con un banquete. L a Asociación de la 
Prensa la invitará a una buñolada benéfica, 
que está organizando. 
E l paso por Córdoba 
CORDOBA, 25.—En el expreso ha posado, 
con dirección a Madrid, el presidente del Di-
rectorio. 
Fueron a saludarle a la estación las auto-
ridades y Comisiones de todos los Cuerpos de 
la guarnición. 
E l marqués de Estella conversó con el al-
oalde acerca de las necesidades de la ciudad, 
le recomendó economías en'Tos presupuestos, 
y respecto de la Unión Patriótica, dijo que 
aunque todavía no tiene programa, caben en 
el movimiento todos aquellos cuidadonne q\ie 
no sean malvados Q profesionales del oaci-
prendida en pro de la regeneración del país, quismo. 
D E M A R R U E C O S 
(COMCXICADO DE AXOCHE) 
S m novedad en ambas zonas ¿el proteo, 
torada. , 
Una nueva posición 
M E L I L L A , 26.—Una columna, compues-
ta por un tabor del grupo de Regularos ífo 
Melilla, una bandera de la l-egión y la barca 
amiga de Beni Said, mandado por ei coronel 
Dolía, protegió el establecimiento de una 
Obras en el Palacio de la 
Magdalena 
SANTANDER, 2G. — En el Palacio de la 
Magdalena se han comenzado unas obras para 
construir una portalada do estilo montañés. 
Las obras estarán terminadas antes de la 
venida de los Reyes. 
Una protesta^ do la Asociación do la Prensa 
SANTANDER, 20. — La_,A*ociación do la 
Prensa ha encargado a su presidente honora-
rio, señor Ruano, que interponga recurso 
Asamblea de ías Escuelas 
Náuticasde Vizcaya 
BILBAO, 26.—El alcalde de Lequeitio, 
con una Comisión de proíe&ores do la Es-
cuela Náutica de dicha localidad, visitó esta 
mañana d presidente do la Diputación para 
darla cuenta de una reunión que celebrarán 
mañana los representautea de las Escuelas 
Náuticas de la provincia para tratar de 
asuntos relacionados con las últimas dispó-
Biciones del Directorio sobre dichos estable-
cimientos de enseñanza. 
Solicitaron al propio tiempo mía depen-
dencia del palacio provincial para poder ce-
lebrar la reunión, petición que íuó acepta-
da muy afectuosamento por el señor Uríen. 
Arrollada por el tKti 
BÍLBAÍ), 26.—En el tren que sale de la 
estación ríe Achuri a las seis do la tardo 
ee diaponía a viajar la señorita María de los 
Angeles Menohaca, de diez y nueve años, 
domiciliada en la calle de Enao, 7, segundo, 
y en el momento mismo de arrancar el tren 
se acercó a la ventanilla su hermano Valen-
tín para darle un encargo, y al asomarse a 
cogerlo íuvo la señorita la desgracia de caer 
& la vía y pasaron sobre ella dos vagones. 
E n gravísimo estado fué conducida al hos-
nital, donde se le administraron los Santos 
Sacramentos.-
Las comunicaciones aéreas 
Se lia, dispuesto que se reúna una Comi-
sión interministerial para estudiar las ba-
ses de una nueva iey que regule el plan 
completo de comunicaciones aéreas y atien-
da debidamente al fomento de las líneas 
nacionales. 
L a Comisión será presidida por el jefe 
dg la primera agrupación del Estado Mayor 
Central, y estará integrada por un funcio-
nario de la sección de Aeronáutica del mi-
nisterio de la Guerra y otro de cada uno de 
los ministerios de Marina, Fomente, Gober-
nación y Hacienda. 
Mitin de la U. P. en Benavente 
ZAMORA, 2 5 — E l próximo domingo es 
celebrará en Benavente un mitin -de pro-
paganda do la Unión Patriótica en el quo 
lomeirún parte el señor Callejo, un repre-
séntente do la Diputación, ei. alcalds de 
Burón, un diputado provinciaí" "y otros ora-
dores. 
Al acto, el sólo ammeio del cual, ha pro-
ducido gran entusiasmo, asistirán los mil 
somatenistas del distrito. 
Campaña de propaganda en Toro 
ZAMOÍRA, 25 So ha reunido la Junta de 
Unión Patriótica do Toro, acordando ini-
ciar una intensa campaña de propaganda en 
todo el distinto. 
£1 movimiento en Galicia 
PONTEVEDRA, 26.—So ha verificado un 
grandioso mitin organizado por los elemen-
tos do la Unión Patriótica, habiendo asis-
tido al acto 3.000 personas. 
Prenunciaron elocuentes y patrióticos dis-
cursos el juez municipal de Lciín, el re-
dactor-jefe de «El Ideal Gtdlogo> y el de-
legado gubernativo. 
Mitin en Rítadeo 
R I B A D E O , 25.—Con asistencia de un pú-
blico muy numeroso se ha celebrado un mi-
tin de propagamda de Jji Unión Patriótica, 
en el que hicieron uso de la palabra el mé-
dico, señor Lópe^ Fernández y el gober-
nador civ'l da la provincia, señor Várela 
de Limia. Este fué obsequiado con un ban-
quete. 
Se telegrafió el Directorib míeresando la 
construcción del fSerrocarrii fTillafraaica-Ri. 
badeo. 
E n Jaén 
J A E N , 26.—En el pueblo de Santiago de 
la Espada ha quedado oonsSibuíía la Unión 
Patriótica, de la que han sido designados 
presidentes honorarios los marquosee de Es-
tolla y Foronda y presidente efectivo el abo. 
cado don Juan José Ruiz. 
E X P O S I C I O N N A C I O N A L 
De !a sala octava a la doce 
meneos. 
Ante las manifestaciones de 
ano están siendo objeto los marinos a , • , 
L o s el alcalde de Cartagena ha cablegra- montado con ^ nuevo material do la in- de toros celebrada el domingo ultimo a be-
¿ido a] presidente de aquella república, se-J vendÓB del teniente coronel de Ingenieros noficio de la Prensa 1 i y ^ j ^ . ^ B j o q u 
simpatía de nueva porción, que ha quedado emplazada ante el delegado de Hucienda contra la nd-
rinos argén- entre Tiíarauin v Halant. L a posición se ha tmnistración, que ha cobrado por la corrida 
ñor Alvear, pidiendo, en nombre de la ciu-
dad, que autorice a la '/Presidente Sarmien-
to» para que permanezca dos días más en 
estas aguas. 
señor Garcxi de la Hcrrán, y fué inspeccio-
nado por los generales Sanjurjo y Serrano 
Orive y el jefe de Estado Mayor, coronel 
Sánchez Ocaña. 
E l servicio, se realizó sin contratiempos. 
A su regreso, ol general Sanjurjo visitó el 
campamento de Bentieb. 
— L a Junta de servicios municipoles de 
Kador ha visitado al general Aldave pidién-
dole que apoye las mejoras que eolicita el 
señor Golisoga, quien hizo constar que «n | P0^Recr^von de la zona francesa y se 
la comida se prescindía del champán p M ^ w j ^ 3»tí4ó al ciid Abd-eUKader varias 
Agasajes a los marinos argentinos 
CARTAGENA, 2 6 . - E n honor do los ma-
rinos argentinos so ha celebrado un almuer-
zo de más de cien cubiertos. Ofreció el asa-
sajo el comandante de Infantería de Mar.na i 
se quer.a que todo fuera español. Como el co 
mandante viera en una mesa contigua al 
poeta Pelaro que ahncrzab.a con lo*; periodis-
tas locales, lo invitó a que reeiiaxá n'guna 
poesía patriótica. Este leyó una titulada «El 
acero,\ que lovantó crandes aplausos entre 
lós concurrentes y mereció que algunos de 
los oficiales, entusiasmados, se levantaran a 
abrazar al poeta. 
E l capellán del «Presidente Sarmiento» 
pronunció un discurso l!»mo de afecto hacia 
la madre Patria y de encomie» ha::ia la Ma. 
riña española, que propuso como modelo a 
los marinos argentinos. «Los marinos ospa-
fieles—dijo nunca fueron cobardes», y re-
cordó a e¿-te proposito los gestas de la es-
cuadra del almirante Ccrvera. 
E l discurso del capellán argentino fué aco-
gido con entusiastas ovaciones. , 
L a meca'fa pontificia 
para 1924 
(SERVICIO E s r c C i A i . me E L D E B A T E ) 
RO^JTA, ÜO. L l Papa, ha recibido a l 
('..irdeiiMl (jasparn, a c o m p a ñ a d o por 
Camilo Serafini, conservador dtél gat"-
neto pon'. itKio nunú?.mátiro, y Aurelio 
Mfetruzzi, c-cultor y acuñaoor, que Je 
preseniarou los tro- o j i M n p l a r c ? on oro, 
plata y hrojice de la mcciaila anual tlej 
PontificsCo, que será distribuida a! Sa 
cpi Colegio, l a Corto pontificia y los dig-
natarios con ocas ión do la fiesta de San 
Pedro. 
L a modada llo\>i ep c! anverso la efi-
gie del Pontíf ice y la leyenda « P i u s 
Dcciimis Primus. Pontifex Maximu?. An-
no tertio.» hn el rovorso represonta el 
gran edificio quo servirá d« sede a ta 
Universidad gregoriana por comnemo-
kiarsé este año el prliner centenario de l a 
restitución de 
familias indipenes de Bení Mear, que huye-
ron a raíz de los sucesos de julio de 1ÍÍ21. 
— L a oficialidad de Sanidad Militar entre-
gará en breve las fewtfúas 'a cru?. lau-
raadn do San Fernando ni capitán médico 
señor Vázquez Bernabeu. 
La Diputación vizcaína asistirá 
a la consagració . 
B I L B A O , '26 lista mañana se reunió en 
la Diputación la Comisión provincial, acor-
dando asistir corporativamente a la coloca, 
ción do la primera piedra del monum'¿nto 
al Corazón do Jesús. 
Prosiguen con mucha actividad y entusias-
mo los preparativos para c.-ta fiesta, que te 
celebrará en la plaza de Bó'gica e) próximo 
domingo. Bicho lugar estará adoruado mplén-
didamonte, y en él E« levantarán un altar, 
dos tribunas para las autoridades y un gran 
tablado para el Orfeón biiha'no y oondas de 
miísico. 
Se han recibido comunicaciones de vciioa 
Ayuntamioiitos de Vizcaya anunciando su 
venida, y te espera asimismo la de los de-
más. 
La Escuadra a Cartagena 
BAB^EJjONA, ^ . - -LSUJ. uu<.ho ha salido 
peía Cartagena el transporte1 Contramaes-
tre Casado», y el domingo próximo zarpa-
rán con igual destino los buques do la Es -
cuadra qui! :&e hallan ea nuestro puerto 
desde el viaje de los Reyes do Italia, y quo 
son IOÍI ocoraztdos «Alfonso XJ1I» y «Jai-
me 1», crucero «Reina Victoria Eugenia» 
y cazatorpederos «Cadarsoí, «Bustarnante» 
y cViUunu». 
Ku breve imivhar.'iu i Marruc-'ox ¡o, \nv. 
dicha Unjyersidaíl a l a pedwos nú mere* 4 y l: i para prestar ser-
1 omp.nua de JéSÍJS; la leyenda es la vicio do protección a les hidroaviones, que-
Siguiente: «Gregorianum an hin-c annoidando en Bar.-.clona el crucero «Rio de la 
centeéutto Sociétáti .Tesu restitutio nova1 Plata» y las gasolineras t i l . 2>, «H, 3» 
todo donatur» .—paff ina . y «H. i * . 
acostumbra a cobrar a otras Empresas, ale-
gando que antes se había suirido equivoca-
ción. 
L a Cámara do Comercio de Tórrela vega, 
rehabilitada 
S A X T ^ N B E R , 26.—Hai ¡ comenzado a 
funcionar do nuevo la Cámara de Comer-
cio e Industria do Torrolavega, que había 
sido suprimida por el B.iec.torio. L a Cá-
mara hn dirigido uca exposición c i general 
Primo de Rivera, suplicando que no sea 
letra, muerta la real orden circular en que 
se declara quo la Hacienda y ei Fisco no 
son expoliadores de los contribuyentes, sino 
que ejercerán tsu . misión con alteza de 
miras. 
La crisis del trabajo en L a Montaña 
"SANTANDER, 2r..—El Círculo de Obro-
ros católicos ha enviado un respetuoso te-
legrama al nresi'dentft del Birectorio, gene-
ral Primo de Rivera, en súplica m u v et-
carecida de que sea aprobftda y sacada a 
piibasta la construcción del ferrocarril de 
Ontaneda a Caiatayudt eon lo que PO lo-
graría solucionar la c^ida crisis de trabajo 
porque atraviesa la 'Montaña. 
Un banquete al nuevo 
gobernador de0 Soria 
o 
V A L L A B O L I B , 26.—En el hotel de IngU, 
térra ha sido obsequiado e^ta tarde, a la 
una y media, con un banquete íntimo por 
sus numerosos amigos el nuevo gobernador 
de Soria, don José .María Rodrímicz Villa-
mil. Entre -os comensales asistieron el rec-
torado la Universidad, el presidente de la 
Audiencia, el de la Unión Pstriótica y muy 
distinguidas personaVidados de esta ciudad. 
A ios postres el propietario del «Diario 
Regional», don Justo Garran, se levantó a 
ofrecer el banquete al gobernador. E l se-
ñor Rodríguez Villamil agradeció emociona-
do la atención que con ó( tenían sus amigos 
al dedicarlo ei banquete. Terminado óste, 
salló el señor Rodríguez Villamil para Ma-
drid, siendo objeto de ana cariñosa despe-
dida. 
El nuevo inspector general 
del Trabajo 
Ayer tomó posesión de su cargo ci nuevo 
inspector pcncral do; Trabajo, general Mar-
vú. A la torna de posesión asistieron ol 
subsecretario del ministerio, don Eduardo 
Aunós; ei presidente del Consejo Superior 
del Trabajo, señor Sanz KscartTu. y todas 
'as altas personalidades, del ministerio. 
Expone Enrique Cerda doa marinas bien 
sentidas, aunque desnaturalizadas por una 
excesiva policromía poco justificada, como 
si la luz no llegara al pintor entera y pre-
cisa, sino descompuesta a través de un pris-
ma; en cambio, Enrique Golwey, en «El 
atajo», so nos presenta pobre, apagado de 
color, triste e inexpresivo; esta misma tris-
teza resulta expresiva y sugeridora en el 
paisaje do Francisco. Aldana ;- es allí algo 
buscado y conseguido pera dar plenamente 
la impresión melancólica do un atardecer 
tormentoso, con unas claridades pálidas al 
fondo, acertadísimas. 
Indudablemeulo ha conseguido pintar Fran-
cisoo Lloréns un e¿ecto de niebla, en su pai. 
saje «El valle de Limia»; pero la niebla 
es. tan espesa, que el valle ee pierde en 
una sola tonalidad, sin ambiente ni espí-
ritu, apagado y monótono. Sorprende, en 
cambio, por el contraste, por la extraordi-
naria riqueza ¿e tonalidades, por la exac-
tísima visión do los términos, por la per-
fecta gradación de las lejanías, por la enor-
mo cantidad de ambiento, por la s u a v i d a d 
y transparencia, jor su atractiva dulzura 
ingenua, ol hermoso paisaje de Mariano Bar-
basán «El valle del no Aniene», visión de 
primavera tranquila y jubilosa. 
Pedro Igual Ruiz da, con elegante des. 
enfado y con simpática valentía, una be-
llísima nota de atardecer, «La tarde en el 
pinar», conseguida totalmente, y en la que 
destaca un delicioso efecto del sol poniente 
en unos pinos. «Amanecer^ de MantJeJ Me-
dina Díaz, es un amanecer en el puerto do 
Pajares, lleno de suavidad y de frescura. 
En la sala novena hay un elegante re-
trato, hecho con sobrieaad y soltura por 
Varias voces, mientras estudiábamos los 
cuadros do esta sala,, nos hemos sentido soli-
citados por la visión de algo claro y lumi-
noso quo nos liamaba desdo la sala undéci-
ma. Son las pinturas do 3 osé Ramón Zeta-
goza. Nos parece Zaragoza el más clásico 
do los pintores actuales; su concepto de la 
pintura es, a nuestro juicio, el que más eo 
aoerca al do los maestros del siglo X V I I ; 
no lo enturbian prejuicios ni complicacio-
nes, y de aquí su admirable serenidad. 
Tiene algo do aquel lejano sentíoü pagano 
del Renacimiento, que producía tan entu-
siasta admiración por la belleza natural, quo 
el artista ni la modificaba ni la interpreta-
ba: gozaba y se croía grande ol transmitiría 
respetuosamente. Sin radicalismos naturalis-
tas, sin resabioo de escuela, es Z-Jta^oza un 
enamorado del natural; anto él se inspira 
y se exalta; pinta sin esfuerzo lo que ve, y 
ve muy bien y lo pinta todo: la luz, lau 
enemiga de tantos pintoBes; el ambiente y 
la figura, con un sentido escultórico que le 
Ueva a sintetizar y afinar el dibujo. 
Así, en eu hermoso cuadro «En el' parque» 
todo está ponderado y armónico: el dibujo 
de los bello** desnudos, «d contraste entre el 
desnudo blanco y el negro; la luz, luz ver-
dad d« mediodía, remida por el toldo. Hay 
en «Madrañeroei. algo más do tensión y de 
movimiénío. poro la misma verdad y la- mis-
ma serenidad do visión, su optimisto lumi-
noso se advierte en la vaca, y su arte de 
retratista en «La tía. Piosa» y en el magni-
fico retrato de joven artista. 
Angel de la Fuente presenta un retrato 
sobrio y de 'gran finura del poeta Biego Sen 
José, y Carlos Vorger, <E1 día do los muer-
fcos», de hermosa composición, y un retrato 
bien hecho, aunque forzado de color. 
José Mongrell da una nota, no solamente 
_ j levantina, sino sorollesca, de buen eetilo, en Jaime Bonell; otro muv agradable, al pas 
sus iuolma, en el que ^ 
amplio do pinceladas sueltas y valientes, de 
muy agradable simplicidad. 
Gutiérrez Solana da su nota personalísi-
ma en esa pintura suya, tan apagada y tan 
sorda, a través de la cual so revela su tem-
peramento íimísimo, su visión honda y cor-
tera, que. hace do cada figura un retrato 
psicológico completo; todas les figuras que 
se reúnen para celebrar «La vuelta del in-
diano» son personajes, no ya pintados, sino 
descritos: do tal manera so nos dan a co-
nocer. 
Eafael Argeles, que en cLa vacuna», y 
siguiendo un camino muy frecuentado, nos 
ofrece una obra vulgar, se depura en el 
retrato «María del Carmen», sobrio y ela-
gante. Biego I/ópez presenta una agrada-
ble figura de mujer, en la que ha sabido 
fijar ebcarácter sevillano. 
Sala décima. Meiíren triunfa con la se-
renidad augusta de tu arto exquisito, claro 
y profundo; esta serenidad ta'nto está en 
su manera de identificarse con la natura-
leza como en la seguridad de sus medios, 
que jamás le faltan ni jamás han da obli-
garle a habilidades y subterfugios. 
«Armonía perla» es aigo fragante y exqui-
sito, de una varonil delicadeza, una" intensa 
visión de espacios transparentes y hondos. L a 
misma grandeza, la misma dulce tranquili-
dad se advierto en sus otros dos magniti^os 
paisajes; en ^Armonía azul», la ciudad rju* 
gidora e inquieta, quo so esfuma tras la nie-
brante. 
Antonio Fernández Gómez présenta un es-
tudio de desnudo ísmenino, un tanto faifo 
de luz y cqlps, pero simpático, fácil y cui-
dado do dibujo; pero esto cuidado ÍO des-
miente en la parte baja del cuadro, donda 
queda, algo sin explicar. 
Bivídante la sala doce casi por partes iguor 
les dos maestros da la pintura: Menéndi-z 
Pidal y López Mezquita, y es interesante ver 
cómo el contrasto de los diversos conceptos 
que do su arto tienen los dos pintores aceoi-
túa sus resp&civas características. 
Hay en Menéndez Pidal, jumamente cea 
una serena elegancia do visión y de manera, 
un sentido más amplio del arto y de ia vida 
que sorenomonte le llevan a una gran varie-
dad da asuntos, lo que nos permite un cono-
cimiento más hondo del artista y una atéá 
exacta comprensión do su obra rebosante de 
una distinción de factura que . armoniza con 
ol carácter de los asuntos. No hay en su ar-
te esa tendencia fotográfica del instante, que 
uos ofrece solo un aspecto y un momento: la 
vida pasa ante él y lo impresiona diversamen-
te, y cada ufia de estas impresiones qued» 
fijada sin violencia, sin impetuosidades on 
una técnica perfecta y depuradísima: la vi-
bración queda on el total do la pbra, en la 
escena, en ol pensamiento; do ahí la facilidad 
con que la emoción religiosa, humildísiiusi do 
fervor, de lástima y respeto, brota do «El 
viático en la aldea», do'liguras bellfsimamonto 
agrupadas, y la morbosa atracción do lo si* bla, el movimiento del remolcador hacen. • r 'x J n ^ < • • 
' , . o" yi^uviui, i i a ^ u , . mestra.menf.e m-otesco do «Gnomos aJommis 
por contraste, mas intensa esta sensación de 
paz y de quietud que se desprende del cua-
dro. Néstor contrapono su extraordinario di-
namismo, que está en todo: en su colorido 
impetuoso, rico y vibrante; en la viva acti-
tud de las figuras, en el movimiento quo sur-
ge en la linea y se agita en el asunto y 
en la imaginación desbordada del pintor, que 
ha opuesto a la pobreza del realismo la ri-
queza opulenta do la fantasía. «El mediodía» 
y «La noche», dos aspectos do ese mar quo 
la imaginación do Néstor puebla de monstruos, 
de seres y ninfas, como un poota griego, 
y de colores, matices, irisaciones y espu-
mas, como un pintor meridioi^d, y que com-
pli'.a y trabaja como un artista decadente 
en ua conjunto do belleza espléndida. 
E l no pasar inadvertido entre tan magní-
ficas obras el diminuto paisaje de José Cos'a-
llenas, «Jardín», demuestra su excelencia; 
sobre una verdad sobria hay una riqueza de 
color muy grata y uua expresión de sencilloz 
muy simpática. 
Esteva Senia, uno de los artistas que pin-
tan jubilosamente, dejándose penetrar sin pre-
juicios por la belleza del paisaje, nos ofre-
ce una muestra optimista del valor de esta 
pintura franca e ingonuai. que tiene en su 
ingenuidad y en su sencillez su mayor en-
can/to; «Mañana do invierno» y «Monte Oli-
veto» fto titulan RUS hermosos paisajes; en el 
primero, la luz do un amnnorcr frío, rero 
do cálidos tonos rosados, es de una verdad 
extraordinaria. Por el rontrario, Pcris Breil, 
quo titula en rmidro ' A plena luz», da en 
un paisajo, mentido hondnmonte, un efecto ne-
blinoso y frío. Marín Luisa Pciez Herrero 
acierta por completa en su amplia visión se-
rrana ffLipjanias», do un sentido bucólico 
muy grato. 
tas», donde el color triunfa valientemente da 
la sordidez dol asunto; ©1 humorismo clási-
co de «El lazarillo de Tormes», sentido y 
expresado con una sobriedad vivísima, y la 
dulzura do «Navidad», donde la intenciona-
da frialdad del color rima acedad amento con 
el asunto.-
López Mezquita, impetuoso, rápido, do atrc' 
vida pincelada, persigue con juvenil entusias-
mo, el movimiento y la línea, y este atre-
vimionto, esta audacia so advierto en el co-
lor brioso y firmo; esta obsesión le resta 
tólidez y la serenidad propia del artista he-
cho y completo; sus cuadros deslumhran ¡7 
sorprenden como todo lo que es brillante y 
B&érftico, y es preciso sobreponerse a esta 
impresión para juzgar serenamente. 
E n cada uno de sus lienzos so dan exce-
lencias aisladas, que no se encuentran en los 
demás, y de aquí la falta do equilibrio de 
ta obra total. 
E n el retrato de la señorita do Chapa hay 
una sobria y sutil elegancia y un extraordi-
nario moví miento; en «Hermanas», una hon-
da intención espiritual. «.Soledad», mono-; pro-
fundo que los anteriores, so nos antoja un 
magnífico estudio d© maestro, como el ca-
pricho do «Chinita», superiores, a nuestro 
entender, al retrato de Pedro do Képide, en 
el quo nos parece advertir algo así conio 
encogiinicuto o falta de libertad. 
Rafael Foms, neredita ny^i-amonte sus odm 
mirablrs condiciones do paisajista en dos her* 
mof-os líenzcs vistas do Londres, hechas con 
esa dese..pcr?nfo fréscura y facilidad que lfl 
son peculiares, y con las qr.f» ha sabido^eí** 
l reoder osa tenuo y finísima luz inglesa ton 
difícil para rotinas españolas. 
HANS 
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JJJ dia de hoy quodará regisk-ado en 
iiaaJes do este país con letras de... 
E l Banco Nacional h a empezado 
^yrutLE esta m a ñ a n a el primer dinero 
L»¿iico de l a nueva Austria, Todavía 
^•uio.-? Ibilletea do Banco a granel, des-
^1.03 papeluchofi amarillentos de 10 oo-
h a l l a los rosados j-sapelones do 
IgQjXK) coronas, pero a medida qtue va-
yaji saliendo del Banco Nacional las 
jjjjevas monedas desaparecerán esos re 
-penantes y asquerosos billetes de Ban 
•^(jue casi nada valen, a posar de las 
fabulosas impresas en ellos. 
Todos los vieneses se han regocijado 
^2, m a ñ a n a a l ver su nuevo dinero, 
- el dial de hoy es para todos ellos un 
L-íiadero día de fiesta... Los qu» m á s 
Ulegiia es tán teniendo son los n iños de 
pjafo'o a once años , que no sabían has-
u hoy qné forma ni qué color tenían 
jas monedas de metal, por no haber vis-
0 más qute , monedas de cartón, de ma-
^•a y do celuloide... 
. j^as nuevas monedas austríacas , Ua-
Uiíidas «sdiilling)), «(Tában» y «stüber», 
jon de plata las primeras, de níquel 
¡gs segundas y de cobre las tencei-as. 
0 ((schilling» es una moneda muy pa-
jgeida a nuestra peseta, y va'e 10.000 co-
jcnas-papel; tiene en el anverso el Par-
lamento y en su reverso el escudo de 
Austria, adornado con ramas de laui-
pel. E l <(raban)> (nombro que nada sig-
nifica) es de níquel y vale 1.000 coronas-
hapel; en su anverso se ve la cabeza 
ge una campesina tirolesa, y en el re-
yerso, l a cifra 1.000 dentro de una coro-
pa de hojas de encina. E l «stuber» (pa-
labra que también podría ser gringa) 
jes de cobre y vale 100 coronas-papel, y 
es como la moneda de un céntimo do 
España, L a s monedas de un «schilling)) 
de un <(iraban» e s t á n bien h e d í a s y 
fcon muy hermosas; las do un «stüber», 
m cambio, debe de haberlas emitido 
leí Gobierno «por equivocación)), a no 
ser que lo haya hecho para que los ni-
iños se diviertan jugando con ellas o p a 
¡ra simbolfzar la pobreza de este país . . . 
porque, yo pregunto: ¿qué utilidad 
práctica y qué valor tienen esas dkni-
Snrías o insignificantes monedas de 100 ( 
fcoronas-papel en un ipaís donde a un 
limpiabotas hay que darle, por lo me-
|nos, un «schüling)), que vale 10.000 co-
ronas-papel?... 
Sea como fuero, la emis ión de mone-
iflaa sonantes es una prueba palpable 
de que Austria resucita poco a poco en 
los terrenos polít ico y económico, y co-
mo todo es relativo en este misero mun-
ô, es comprensible la a legría que gran-
des v pequeños han tenido hoy al ver 
drcalar sus primeras monedas nario-
lales. 
* • * 
ISA. •^raveio Apostólico en Viena, mon-
señor Enrigo Sibilia, entregó ayer una 
carta autógrafa de S u Santidad al pre-
isidente de la república, doctor Hainisch, 
'en la cual el Papa comunica al docton 
IHoánisch que su eminencia el Cardenal 
¡'Andreas l Yühwirt le h a dado cuenta del 
irecibimiento grandioso de que fué obje-
ito en calidad de legado apostólico en 
'Austria durante las fiestas de la Con-
sagración do la. ntieva Catedral de Linz, 
iasí como do todos los detalles de las 
•üestas celebradas en l a capital de Alta 
¡Austria, a cuyo esplendor y éxito con-
•tribuyeron mucho las autoridades aus-
tríacas, y ncrsonalmeínte el presidente 
•ie la república- Su Santidad acusa reci-
foo ai presidente de l a república de su 
¡obra (cDie Landflucht». («La huida del 
acampo))), que el doctor Hainisch tuvo 
ila amabilidadi Ide enviarle hace pocb 
tiempo, y le a-.Ojgura que la leerá cĉ n gu-
ipo gusto y l a mayor atención. Final-
Itónta, M Papa se despide en términos 
í lales de s u ilturtre hijo, da la ben-
dición apostól ica a l doctor Hainisch y 
4ace votos sincerlsimos por el bienes-
pOr d¿ l excelente pue'blo a u s t r í a c o . 
DAinJBIO 
Correo a é r e o Nueva Y o r k - S a n r rancisco 
Parte del recorrido se hará por la noche 
. u n 
/ i r ' W „ 
-me 
ciiBionteC 
A partir del día 1 da julio empezará a 
funcionar en los Estcdos Unidos un servi-
cio aéreo postró desde Nueva York a San 
Francisco. LOR aviones saldrán de Nueva 
Y"rk a las diez do la mafrana para llegar 
& tSan Francisco a las seis menos cuarto 
'le la tarde dol día siguiente, empleando en 
^otal treinta v cuatro horas y cuarenta y 
omco minutos; el regneso será más rápido 
aún: so saldrá de San Frarbcisco a las seis 
de Ja mañana para estar en Nueva York 
a las clnr:o y cinco de la tarde. L a difi-
cultad no está en cubrir la distancia, haza-
ña que recientemente ha realzado el te-
niente Vaughaan a Ja velocidad fantástica 
de 242 kilómetros por hora, sind en la 
necesidad de efectuar los vuelos de noche, vcnne-San Fvancisce. 
cesa necesaria en esta línea, por Ir» menos 
desde Chicago a Cheyenne, ya que los avio. 
nes comerciales no pueden viajar »\esa ve-
locidad y además han de hacer paradas para 
recoger Ja correspondencia. 
Para obviar ceta dificultad so han dis-
puesto, entre estas dos poblaciones, una se-
rie de faros de acet.̂ leno automáticos, co-
locados de tres en tres millas; cada 25 
millas habrá faros de mayor petencia, y, por 
últi mo, cada 250 millaf; se colocarán faros 
capaces de alcanzar 100 o 150 millas al 
proyectair su luz en La atmósfera. 
E l franqueo será ocho centavos por onza 
y por cada una de las tres íracciones : Nue-
i va York-Chicago, Chicago-Cheyonne y Che-
Los carniceros multados 
en Barcelona 
Mil pesetas por no sacrificar 
suficiente número de reses 
BARCELONA, 26.—A propuesta del te-
niente de alcalde y delegado de Abastos, fe-
ñor Zamora, el alcalde accidental ha im-
puesto una multa de mi l pesetas a la Aso-
ciación do carniceros do Barcelona por no 
haber sacrificado el número de res-es estipu-
lado en el contrato que los carniceros tienen 
firmado con el A juntamiento. 
E l resaltado del reemplazo actual 
BARCELONA, 2G La «Gaceta Muh'ci. 
pal> publica los acuerdos últimamente adop-
tados por la Comisión municipal permanen-
te, entre los cuales figura el resultado del 
reemplazo de 1924 de la sección de Quintas. 
Este trabajo se ha realizado con arreglo a 
las normas establecidas por Bertillon, y cons-
tituye una nota de verdadera utilidad, sien-
do esta la primera vez que so realiza dicho 
trabajo en Espaüa con arreglo a dichas nor-
mas. 
Normalidad en los centros de enseñanza 
BARCELONA, 26.—Al recibir a los perio-
distaa esta tarde, el presidente de la Man-
cormmidad manifestó que en la Escuela del 
Trabajo se habían matriculado 350 alum-
nos, lo cual indica que ha quedado total-
mente zanjado el conflicto surgido entre pro-
fesores y alumnos, y que, por lo tanto, se 
lia vuelto a la normalidad en los servicios 
de enseñanza. 
Después habló de Ja fiesta patriótica ce-
lebrada en Berga el domingo último, mos-
trándose muy complacido. 
Nuevos ooncsjales 
BARCELONA, 26.—Han sido nombrados 
concejales en las vacantes que existían los 
señores don Antonio Jover Puig, don Desi-
derio Canal^ y don Josó Luis Bailará An-
dreu. 
Un héroe de doce años 
FERROL, 26.—En la Comandancia de 
Marina se celebró un solemne acto oficial 
para condecorar al niño de doce años, Juan 
Real Várela, que se arrojó al mar para 6al-
var,, con grave exposición de su vida, la de 
la niña de catorce años Antonia Fernández, 
qne había caído al algua desde la cubierta 
del vapor «Caramiñal». E l heroico mucha-
cho, cuya hazaña adquiere mayor valor poi-
que el día en. que la realizó el mar se ha-
llaba embravecido por un violento temporal, 
consiguió arrebatar a las olas el cuerpo de 
la niña, viva aún. 
E l contraalmirante, don Pío Porcell, im-
puso la condecoración a Juan Várela, que 
recibió un premio en metálico del coman-
dante de Marina, y muchas v calurosas fe-
licitaciones. 
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
U a resvargido estos d í a s en los p e r i ó -
dicos el t ema del juego. ¿ S e debe regla-
met i iar el j u e g o ? ¿ S e debe -prohibir? 
¿ S e de!be hacer l a v i s t a g o r d a ? P a s a 
con este t ema flo contrar io que con l a \ 9 e perfilaban en el duro cobalto de los cíe 
serpiente de m a r . De cuando en cuando \ 0̂3> V íos 0i08 ibansc acostumbrando a ellas 
se h a b l a de el la . Y vo existe n u n c a . De \como a un "«Plác ido conocido. Lutgo, al 
cuando e n cuando se h a b l a del juego. ^ L T \ a T , 0 ¿ í d ^ ^^c! . - . ? Í !dr íM' , -« , ! . .< f : 
V i a j e a T i e r r a S a n t a 
E L N : L O 
Cuando me pongo a escribir estas lineas 
desde E l Cairo, no es, naturalmente, mi 
prepósito dcscribin.-i sus grandes avenidas, 
s.6 soberbios hoteles, sus palacios, sus tea-
tros, sus bancos y sus convercios, que pa-
recen transportados da alguna, de las qiaa-
tf«« capitales europeas. E s a es la ciudad dfe*-
iumbradora y banal qiic comparte con P*. 
ri», con V a n a , con A7;a. ios honores del 
más ultramoderno cosmopolitismo. Y esto 
es, cabaimente, lo que no puede interesar 
o quien viene aqui con el inquieto anhelo 
(te asomarse un poco, nada más que un 
poco, al milenario misterio del alma egipcia. 
f^a misma maravilla do sus mezquitas de 
moíoicos y aleibasiros tiene, por este mis-
mo motivo, un interés muy accidental, de-
masiado nuevo v adventicio. ¡La, voz de los 
muezuies, que llaman a la oración de la 
tjrdt en los innumerables alminares cala-
dos com0 filigrana, se pierde en el aire, 
rocía de sentido, extranjera sobre esta tie-
rra caliente y roja, que'miles de años an-
tes de que ellos vinieran dormía encanta-
da en el misterio de sus fabulosaa divini-
dades. 
¿Dónde encontraremon su verdadera pul-
sación? ¿ E n las p irámides? ¿ E n los a é p u t 
cros enterrados? ¿ E n las agua» del Nilo? 
Quiero confesaros queí ayer tarde, mien-
tras el Sol 40 ponía en el h o r í z o n ú de la 
infinita llanura en un incendio de ópalos , 
i/o regresaba de las pirámides con un sen-
ttmicnto indefinible, mezcla de admiración 
y de desencanto, de acatamiento y de f r i a l 
dad, que 'era, en s íntes i s , una verdadera de-
cepción. L a s j' írámides no habían logrado 
suscitar en mi esa homenaje de anonada-
miento pleno que otros muchos viajeros les 
han rendido, y para el que me había dis-
puesto la lectura de sus crónica?. PÍTO la 
culpa era mía. Yo llevaba a eUcis única, 
mente, como un infantil obsequio, el con-
cepto de la magnitud, y he ahi mi grande 
error. 
Mientra8 se acercaba el coche bajo la ave-
nida de acacias, que era un inmenso túnel 
de violetas, al fondo, las formas crec ían, 
A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n d e F o o t b a H 
-EDO" 
Cómo se llevará el priximo campeonato aadonal. España contra 
Í.al;a en Valencia y contra Bélgica e n Santander 
Y se j u e g a s iempre. maño nos impidió ya esa v is ión de la justa distancia, que es la ún ica capaz de dejar 
C l a r o es que l a m o r a l y el C ó d i g o , \ }iueikli Admiré esos bloqu** increíbles , trai-
cordia lmenle de acuerdo con las conve- dos por el desierto, no so snbe cómo, no se 
n ienc ias e c o n ó m i c a s , tiene y a resuelto ' sa le de dónde, tostados a fuego durante r i -
el problema, en el sentido de la proh i - fi0* «obre la arena encendida, acumuladcs 
I l i c ión . P e r o l a m o r a l se licita poco, e l ÍOs uwo« S0^Te los otri>s en el anhelo de 
C ú i i g o e s t á v i e jo y en leús t e o r í a s e c o n ó - vna ^ ¿ " ¿ equilibrada y perfecta. Y uada 
rticas h a y t a l barul lo que nad ie es y a ™a8- Tr(ls..la de V * * ? *e cscon-
, , . . , , oía ihermciico el por oue ouc yo anhelaba 
capaz de saber s i q u i e r a cuando tiene ev tTevcT u,W8 ra i0s vlds ab(l:0 ' ¡a oran eSm 
dinero y c u á n d o no lo tiene, cosa q m ftng¿t medio enterrada en la arena, perma-
hace unos cuantos antos e r a tan f á c i l s a - necia muda, •extática, con los ojos lejanos, 
ber. P o r esito se rnantiene el v ic io en . cor su sonrisa imperturbable, con sus ga-
sus t r i n c h e r a s y caúñ~ h a y personas que r r á s ocultas. 
se a s u s t a n de l a C a t á s t r o f e que l a su - \ Pero en estos momentos en que el KHo 
p r e s i ó n del jueg.o J i a b r í a de p r o d u c i r , y , uos lleca sobra sus aguas con la majestad 
c i t a n como ejemplo de s u u t i l i d a d e l 'd:} un mar aiento como & estuviérainos en 
hecho de que s i n é l l a cal le de A l c a l á ] ^ mi.sm° ^ r a z ó n \del Egipto. V no es el 
s e r í a merina h e r m o s a v o r a u e f a l t a r í a n " p a i S a ] C ' fTondoso conro un paraíso, sebera-s e n a enos Her osa, porqite j a u a n a n namentc ^ la maaaria radiante 
en e l la a lgunos suntuosos e d u c i o s q u e . s ¿ p¡eTde cn los hoTizovAes entre brumas 
la decoran e s p l é n d i d a m e n t e . c¿idcs; ni son estos inmensos bosques de 
P a r a m i h a y en .el asunto u n aspecto* palmeras verdes a iodo lo largo del cauce, 
secundario , pero m u y i m p o t ' t a n í e , y que por donde pasan los camellos huijendo del 
c o n v e n d r í a frner en c u e n t a a l a h o r a de^sol; 711 estes egipcios que en las huertas se 
resolver. Muchos hombres se h a n ne- l cncbr':''n ¿giles junio a las norias, que can. 
gado y se n i e g a n con l a m a y o r e n e r g í a ] ianI en taí¡ &9f<?« '•0/as izando la* enormes 
a COnsti t lür u n a f a m i l i a que, s e g ú n s u s / ¡ i deslumbradoras velas ô  se hunden seniU 
, , . , »• j dcsntMOs en el agua, pidicnaonos ba'Áchichs, 
c á l c u l o s , h a b r í a de s a h r l e s c a r a . E s t o s - _ „„„„ u „ \ ' n ¿ ' I Á U * , , „ ; , , „ 
' . . . . V cuyas pupuas blancas resalcan cruclmen-
hombres t ienen u n sweldecitot u n a Te?h-\.te sobrc su ccrne de br0HCC. ni Cs ia suti-
tita, unos parcos ingresos . Viven, solos: i¡S'ima atmósfera , ni es la luz. E s todo ello, 
en u n a m o d e s t a h a b i í a c i ó n a l q u i l a d a y \ dorado, esmaltado por el fuego del sol, que 
a m a n Ta v i d a del m i l l o n a r i o c a n el m i s - \ enciendo la tierra y la sangre. E s la cain-
mo fervor con que hoy l a a m a n todos,] p iüa y es el desierto, cs la pirámide que 
inc lu idos los comunis tas . S u a m o r s e r í a sintetiza y preside y detiene el infinito are-
imposible s i no e x i s t i e r a n los elegantes \ ^ ^ la rhuertf i^j es el padre Kilo qu* 
• ' t~ ^„ ! fecunda y reparte la vida. Ahora me basta 
cas inos v estos ft s u vez no p o d r í a n J . . . J . ? . , , • , , 
0 . : J Í - , J • i abrir los ojos, contemplar la imagen de las 
v iv i r s i n contar con u n vuelco de 1U'\ p i }á l lüdé i r e f i e r a en sus aguas, para ver 
gadores prontos a ceder s u f o r t u n a a en ¿0 qne aver no era m á s que un c ^ ^ / o 
cambio de u n a s emociones. G r a c i a s a l de piedras, el s ímbolo de un pueblo. ¿Quién 
generoso díCSprendimiCTito de los j u g a - les da ese nuevo significado? 
dores, aquellos otros de que vengo h a - \ E l Nilo cs el via:;aniial de esa fabulosa 
de b a ñ o , comer a poco prec io cuartos d i oro se multiplican sobre los árboles ín-
Wqui .üta ' s v i a n d a s serv idas por eom^l €xhau8t08, s i él retira sus aguas, las ribe-
rcros que v is te i i de frne, leer de ba lde 
l ibras y p e r i ó d i c o s y d i s f r u t a r de otras 
m i l v e n i a j a s har to conocidas . Todo es-
to por u n p a r de duros a l mes. 
¡ S e comprende ta enemiga de estos 
ras los cármenes , los húmedos huertos se 
truecan en arena, üíia pro/a suya, una de 
estas maravillosas gotas que van salpicando 
el barco corno si fueran diamantes, marca 
la d iv i s ión entre la vida y lu muerte. As i 
m e j o r 
'Antiguamente el poeta 
por el pelo se mostraba, 
pues media melena usaba 
y hasta melena completa. 
Uquc l aspecto peludo 
a la gente impres ionó, 
que el remoquete le dió 
á¿ poeta melenudo. 
A la melena en cuest ión 
se juntaba otro elemento, 
quá era el enflaquecimiento 
por falta de nutr i c ión ; 
y en sus caras demacradas, 
bajo el frondoso cabcüo, 
se veia impreso el sello | 
do las hambres atrasadas. 
Y Jí-ü/a el convencimiento, 
difundido por doquier, 
do que un poeta ha de ser 
peludo, flaco y hambriento. 
L a moda, que en todo impera 
imponiendo nuevas normas, 
introdujo sus re/ormaa 
en punto a la cabellera,, 
y el estro, la inspiración 
y el numen de la poesía 
ya no es tán donde tenia 
toda su fuerza Sansón . 
Y a no influye para nada 
en el arte y la belleza 
llevar uno la cabeza 
cximpletamente rapada. 
Pero la transformación 
no ha convertido en gordura, 
la poét ica flacura 
Por falta do i iutrición. 
Sigue el triste sambenito 
demostrando claramente 
* l resultado evidente 
del exceso de apetito. 
* ajanas rriste alguno 
otro dichoso poeta 
9̂ 6 no sea anacoreta 
en .pcmíeiiria do ayuno. 
Mientras todos lo¿ oficio* 
"•cu mejorado hoy cn dia, 
'a dosdichada poesía 
,lo alcanza esos beneficios. 
A^1 suerte, con ella, ingrata, 
J10 eambia- su condición : 
la sublime inspiración 
Vpue estando muy barata. 
i3 
que tiene que vivir 
! ^ í ^ ^ ü n i c m i £ f i t . o ^ 
lo pasa tan malamente, 
qne no puede subsistir, 
No extrañéis que sus canciones 
tengan en iodo momento 
ese tr is t í s imo acento 
que parte los corazones, 
Ayer me afligí de veras 
porque cuando, alegremente, 
inmenso tropel de gente 
volvía de las carreras, 
me percaté de que iba 
en medio de aquel gentío 
un poeta amigo mío 
llorando a lágrima viva. 
«.¿Qué tienes—le pregunté—, 
que vienes así, llorando?'» 
«.Que de envidia estoy rabiando, 
?/o que jamás envid ié . 
S i , amigo; estoy envidioso, 
no lo puedo remediar.^ 
¿Cómo no voy a envidiar 
a l caballo ganancioso? 
Mientras no salgo de atascos, 
sin descansar n i un minuto, 
dan dos vi i l duros o un bruto 
por ser ligero de cascos! 
'E l vo carece de nada 
y está bien o l iwntado , 
ron el pesebre colmado 
de su paja y sv cebada 
y otras varias frioleras, 
que cs prolijo enumerar, 
con qite suelen regalar 
al cahallo de carreras. 
E l dueño es un cabaVrro 
que rico tiene que ser, 
pues tener cuadra, a mi ver, 
supone mucho dinero. 
I Pues le dan diez mil pesetas 
como rr mvvrrac ión l 
Y , en cambio, ¿qué galardón 
se concede a los poetó*? 
A l que cn lid intelectual 
loqra (ton poesía 
r l premio d.- más valia.. 
le dnn... 1 Ir. ñor natural I 
Lo digo d,' tódtó «vra«: 
m éíffl mvmlo traidor 
en la carrera virjor 
se' rehallo dr enrrrrns, 
; ô uir p"Vffo eovsoínr, 
cn mis tarcas {"grafas. 
d'- nn tener cuatro patas 
y no saber q a l o m r l » 
¡Carlos L U I S D S CUENCA 
hombres a obscurecerse en u n modesto ' toda la actividad do Egipto converge hacia 
hogar y a f o r z a r s u t r a b a j o p a r a soste-\ ^ s \crtllas nremisiblemente. L a s 3 ™ d * s 
uuyui u u I U ~ L > o • ' J,nni ciudades se bailan en su cauce, o en los 
n c r l o ? ¡ . P u e d e u n a esposa compet ir c o n dc ^ ^ ^ de 6en. 
vn. cas ino en cuanto a p r o p o r c i o n a r o l dición^ que son fítTOs tant0s TÍ0S en 7a 
consorte comodidades por poco d inera l : ; U a n u r a . ^ E n sus máraenca bulle la vida, fo-
¡ Puede u n a n o v i a h a c e r s o ñ a r c o n e s a ' meniada p0r ei ardiente ósculo del sol. Ga 
tr iunfante competenc ia a l pretendiente 
d e s a n i m a d o ? 
He aqui. el verdadero desastre f a m i l i a r 
que p r o d u c e n los cas inos . Y s in d u d a 
a l g u n a esta es l a causn de que las mil" 
c h a c h a s c a s a d e r a s , ob l igadas a in tens i -
f i car s m c a . m p a ñ a s de a t r a c c i ó n , se ex-
h i b a n m á s y v e o r que antes, hn i l cn de 
lopan los cahaVon como visiones de fuego, 
y qucela flotando al aire la blanca chilaba 
del jinete; los niños retozan en las puer-
tas da las casas, sucios, abigarrados entre 
íín enjajubre de moscas: cantan las muje-
res, llevando en odres de cuero el agua a 
sus chozas c a los regatos del huerto; can-
ta* los marineros en sus lanchas verdes y 
rejas, y el pastor que conduce el kato de 
c u a l q u i e r modo y h a g a n m u c h a s r o s a s ] rácan rminúseulas . 'y el folah que se ha 
auc el las mismd' ! o p i n a n aue no deben asentado a la sombra, envuelto en el humo 
hacerse . To'do p a r a v e r de conqui s tar d: su larga pipa. U;ios y otros repiten en 
a esos homares que h a r e v v ida de m u l o 
v a r i o s en los c ó m a d o s hntacones de u n 
cas ino. 
S i el juego se prohibe las MjftíínMM 
s e r á n ellos. T e n d r á n que n b a n d n v a r el 
lu jo a escote, y aealso se v e a n ohligndns 
a b u s c a r refugio m u n hogar y a v e d i r 
a u n a adorab le m u j e r c i f a el cu idado n 
l a v i d a b l a n d a que avetecen. No *erá 
é s t h f lo ja v e n t a j a de l a n r o h i h i e i ó n . Y 
entonces t a m b i é n l a * infelices j ó v e n e s 
c a s a d e r a s no t e n d r á n que hacer tanto 
el r id icu lo . 
Tirso MEDINA 
il. formas l a sagrada i n v o c a c i ó n : ¡Padre 
Kilo í ¡Padre A'doT... Todo canta la gozosa 
abundancia de sus aguas. 
y lo mismo que koy, este rumor de ¡úbüo 
le envuelve desde los m á s remotos días , cuan-
do las victorias do los Earaanes y de k s P í o -
lómeos , no habían llevado su gloria a l i t con-
fines del mundo, cuando ni siquiera í.alnan 
comenzado a surcarle las barcas que arras-
traban las piedras para las p i rámides , cuando 
solo él , patriarca y grande, compart ía ecn el 
sol la suprema divinidal. Estos cánt icos con 
e¡ue ahora le canten, solo son. resto de ¡as an-
uguas canciones sagradas que en sus ritos en-
ioneiban los hierojanics. h a s t a los escultores 
júascijicaron la idea dc su paternidad aatjiu-
ta,; y cn los papiros, cn los hipogeos, en los 
7 ? ClOZa l e n d r á aGU3 '^rogliftco» de niwo* y de lascs tc las su ¿-Cil y \ J ¿ . Z A I ^ I I W I ^ w-̂ ww. ^ ^ m s u p l i c a constantemente. 
Y 7iü es sólo la vida la que se acumula como 
JÁ avería del Canal rstaríi reparada maffaná 
ZARAGOZA, 26.—Tan pronto como se er. 
teró el gobernador de la avería ocurrida 
en el Canal Imperial, empezó a trabajar 
activamente para ver de que esté asegu-
rado el suministro de agua a la ciudad. 
Etti. mañana llamó al ingeniero directo-
del Canal, interesándole Ja rápida repara-
ción de la avería. 
Despuós conferenció con el inpr-iiero jefe 
de la sección hidro'ó.rpc?. del Ebto para a i^ 
se traslade al iufrar de la nvería, con objeto 
de hacer "na investifr^'.ión y «•edactrt-'- un 
informe sobre las causas <¡níí motivaron 
hundimiento, al r.bjeto de dppnrpr re--pcr-
sabHida'des. si hubiera íugar a ello. 
Por ú'limo, h r K 6 con e' alca1dc, .«efior 
Fabiani-. a quien mtüffeslo oue era precia 
refetrtí>oHr todo ló posible ol consumo dol 
ajrca. B! señor Fab'iani Iq c.seguró que la 
avería quedará reparada cn el término de 
tres días, para lo cnal «e ha enviado una 
numerosa bridada de obrtrr.-, oue trabajan 
día y noche. Además hay preparadas bom-
bas muy potentes para elevar a^ua del 
Ebro, en caso de que se agotara la exis-
teucia de I03 depósitos. -
sedienta cn sus riberas, sino además ia muer-
te, 1/ aún mejor que la muerte, diria ¡a eter-
nidad que adquiere a su lado una palpitución 
einjrada. 
Desde la barandilla de estribor contemplo 
las tres grandes pirir.iiclos asiluctadas sobre 
el ciclo. PaiCccn enfrcnladn.i hacia <i, como 
si algo también esperaran dc su onda. ¿ N o 
será és ta , por r c n í n r a , la clave dc su inmor-
calidad:1 ¿Oué r r l . r w ' s dc esa vida suierre» 
nra eue it'ieutá b$fÓ 'a* ',>: remides los kipogops 
,l h s masiahalksi ¿ Q n i Habernos, ¡ h e p t ó * que 
tanibs miles de p/0» Uu han escrutado, de. la 
inniíii lantt -r.y.rinn de las esfinges, del enso-
ñado y r r t ó í T r o mirar de los colosos? 
Al"cidr>" f nOfink* de M r e j a y c'¡ 
<-'o. cs vcrdaderamevte coi-m t i toda la 
p.avia del K i o < ) » : . , nflsia eÚos llega, se p r c 
c i p i . ' i i ' - ' 1 ' ' " ' •'!:' " entrañas'. Irocrda cn 
mis'rr¡osa ¿cfifrc. Se alzan cv el confín, en-
vío vna van-; •: ardía «s gigrv.ics. ¡Ion vivido 
mius dc años ircálv.mcs ante la muerte, que 
todo lo borra y saben que asi han de. perma-
necer junto a la fuente de la vida. Y esa cs 
(Continúa d j i n t i de h o.* columna.) 
CARRERAS D E CABALLOS 
Con asistencia de las Reinas y de la. in-
fama Isabel, í-e celebraron ayer las anun-
ciadas carreras en el hipódromo de ia Cas-
tellana. 
E l premio Alc&ñioes, el más importante 
de la tarde, fué ganado brillantemente por 
lAntiIogique», de don Juan B.gnalet. mon-
tado por A. Diez. Do salida toma el manco 
cSola», a una velocidad fantástica, seguida 
de «Antilogiqne)>, «Adelante» y «Ghrvseis^, 
por este orden. Durante toda la recta de la 
tribuna y la curva trguiente, hasta la puer. 
ta de Madrid, siguen en la misma posición; 
pero en la recta de enfrente comienzan a 
£ tacar «Aníikgique» y «Adelante», pasando 
éste al primor puesta, que conserva hasta 
e í final de ¿a curva de Chamarb.'n. Frente 
a \v.* tribunas da muy buena impresión «An-
tilogique», que gana sin eer molestado por 
•«Chrysei^, qne obtuvo el segundo puesto. 
La" clasificación del premio Pa^nda pudo 
dar lugar a un ccuilicto. Claramanté s-a X10 
a «Groab Te-t» como ganador a casi un j 
cr.elio de diferencia de «Trumps»; rero el ¡ 
juez de llegada optó por la victoria a este, ¡ 
por corta cabexa. j 
E l púbUcb de preferencia quedó asombra-
do, pero se contuvo; no así e! general, que 
cruzó la pista y se dirigió a la tnbuna de 
les comisarios en ¿on de protesta; menes 
mal que se conjonraton y no .ntentaren 
ningún acto de violencia. Otra prueba de que 
hsbía ganado «Great Test» la dieron los 
«jockeys», pnce mientras Higson pasaba dc 
largo, Clout quería entrar por la puerta de 
ganadores, seguro de que había vencido. 
He aquí los resultados detallados: 
PREMIO HUMAREDA (militar, valhs), 
1.5CO pesetas; 3.Q00 rostros.—«Walk-ove.--. 
«DELUSION» («Houli»-«L3dy Diamond»), 
de Húsares de Pavía,, montada por Motta. 
Tiempo: cincp mi^nutos veintinueve se-
gunde-s. 
PREMIO GUADALQEIYIR, 2.300 pese-
tas; 1.003 metros.—1, «BROWNIE» («Bru-
nor»-«Confettiv.), 57 hilos (A. Diez). do don 
Eduardo Motta, y 2, «Mauritania», 57 (Coc-
ko), dol conde do la Cimera. 
No colocados: 3, «Fiumana», 57 (Hig-
6cn), v 4, «Paccich», 53 (Chavarrias). 
Distancias: corto cuello, uno y meilio 
cuerpos, cuatro cuerpos. 
Tiempo: un minuto seis segundos tres 
quintos. 
Apuestas: ganador, 21,50 pesetas; coloca-
dos, ^,50 v 5,50. 
PREMIÓ SAMGUINE, 2.300 pesetas: 
2.400 metros.—1, « M U N I B E S CHILD» 
(«Sauguine--«Marselleise») , 40.50 kilo» (Le-
forestier), del marqués del Lisno de San 
Javier, y 2, «Je&terday», 51 (Romera), dol 
marqués de Aldama. 
No colocados: 3, «Viva la Pepa% 52 (H'g-
son) ; 4, «Alcázar I I » ) , 51 (:i:Méndez), y 
5, «La Electra», SO^O (J. Rodríguez). 
Distanc:a-3: tres cuerpos, dos cuerpos, uno 
y medio cuerpos. 
Tiempo: dos minutos cuarenta y un se-
gundos dos quintos. 
Apuestas: ganador, 11 pesetas; colocados, 
6.50 v 11 pesetas. 
PREMIO ALCAÍIICES, una copa de su 
alteza la infanta doña Isabel v 5.000 pese-
tas; 2.20O metros.—1, «ANTILOGIQ JjE:> 
(«Antivari »-«Froggie»), oB kilos (A. Diez), 
de don Juan Bignalet, y 2, Chrysels», 50 
(Leforestier), de don Francisco Cadenas. 
No colocados: 8, «Adelante», 56 (J. Ro-
dríguez) , y 4, «Sola», 60 (Romera). 
Distancias: un cuerpo, uno y medio cuer-
pos, cuatro cuerpos. 
Tiempo: dos minutos veintiocho segundos 
I cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 19,50 pesetas; coloca-
dos, 6 v 5,50. 
PREMIO PALENCIA («handicap»). 2.300 
pesetas; 2.200 metros.— 1. «TRUMPS» 
(«Stedfr.sH.«Carte Percée»), 57 kilos fHig-
son), del duque do Andría, y 2, «Great Test*, 
¡ 46 (Cloufc), del marquós de Amboage. 
No colocados: 3, «Rose d'Or», 45 (*Pere-
j Hi) ; 4, «My Pride», 40 (*Tapia) , y 5, «Ver-
' benera», 54 (J. RodrígueT:). 
Distancias: corta cabeza, un cuerpo, dos 
cuerpos. 
Tiempo: dos minutos veintinueve segun-
dos. 
Apuestas: ganador, 11,50 pesetas; coloca-
dos, 9 y S,50. 
F O O T B A L L 
Más interesante que la primera jornada 
se deslizó ayer la eegtmda reunión de los 
delegados de las Federaciones regionales. 
Reunidos los asambleístas, el señor Re-
guero (Asturias) se quea de que un dia-
rio do la mañecua, que no es E L DEBATÍ:, 
pecto a la primera reunión de las Foderacio-
1 nes. 
Asiste un representante de la Federación 
guipuzcoana, el señor De Benito, cuya in-
tervención se admite condicionalmente por 
no traer la credencial correspondiente. 
Se trata inmediatamente la cuestión del 
campeonato, presentándose tres proposicio-
nes: la vizcaína, la cántabra y la catala-
na. La primera sustenta el antiguo sistema. 
Pero ante todo se vota por la modifica-
ción o no modificación del procedimiento 
vigente. Por siete votos contra cuatro se 
nenenlft la modificación, quedando desoar-
tada, por lo tanto, la idea, sostenida por 
Vizcaya. 






Las eliminatorias se harían como otras ve-
ees. 
La propuesta se desaprueba por seis votos 
contra uno. Vizcaya, Centro, Asturias y Gui-
púzcoa se.abstienen. 
Se pasa a la votación do la proposición 
cántabra. 
Marcha del campeonato 
Se aprueba por seis votos contra uno. Se 
observan las mismas abstenciones. En resu-
men, es el sistema de eliminación que sa 
adopta. Los seis votos son do Cantabria, 
Sur, Levants, Castellano-Leonesa, Aragón y 
Galicia. 
Las distintis reglones han de celebrar su 
campeonato como otras veces, es decir, 
«poule» de ida y vuelta. 
Decididos los campeones, se eliminarán 
confernie a la si-ruiente división: 
I : Galicía-Asturias-Céntro. 
su sonrisa. El triunfo de (ü vida sobre h 
muerte de ta magnitud, sobre todo lo mi-
núéculo, de 10 Í V ' Í U ' - V ' e sobre las cesas que 
perecen y a cada instante varían. Xo es h 
OÍMjfa desbordado, dir.cmica dc las estótuai 
del arle dc Occidente, aún de la misma Grt-
"¡c, rué viven nuestra propia vida carnal 
mortal, sino rl reppSÓ', la e.r'rjica paz dc lo 
- ur l a ira-snue-Uo los eternos umbrales. Sv 
•nirnaa se pierde, en v.nas lejanías que el hnv, 
hrc alrrv.;.e, y esa s&iitisa sobrepasa ¡éi 
hórisoñics y él tiempo cerno si perennemev. 
• oltftftmiaraHi las Tuzsfrriosas aawaj dá 
Níto. 
Jenaro X A Y I S R Y A L L E J O S 
Mayo, 1924. 
I I ; Vizcaya-Cautabrla-Gulpúzcoa. 
I I I : Cclaluña-Sar-Lcvaníe. 
I V : Castellano-Leonesa-Aragón. 
Para decidir a íes dis-.intcs vsemifinalls-
tas . dichos campeónos se eliminarán 
bien en *:pouie> de ida y vuelta, precisa-
monte en oí orden indi aio. 
Los desempatas do 005 clubs se celebra-
rán en el ca—po del campeón eliminado. Si 
los tres tienen la misma puntuación, nueva 
eliminatoria, pero s.-mple. 
E l desempate entre las dos regiones, Ara-
gón y Castoüano-Lecue.'a. lo decidirán pre-
vl^menío ambos í'-idorarior.es. 
Loa partidos de csemifiaáJi se decidirán 
como sigue: 
Vencedor dc- Gaicla-Aíturir.s-Cfatro con-
tra vencedor do Vizcaya Cautabria-Guipúz-
00a. 
Vencedor do Carci ;ña-Sur-Li3vantr3 con-
tra vencedor de A:T-V:.C^.:-'l^o-Loonesa. 
Tal es la opesttón más importante tratada 
por la mañana. 
Calendario 
Por la tarde ee concreta la marcha del 
campeonato, fijándose el calendarte del mo-
do siguiente: 
L I A 1 DE MARZO 
Galicia contra ":: Asturias. 
* Vizcaya-Cantabria. 
* Cataluña-Sur. 
* Cestéllano-Xioonesa cor."ra Aragón. 
D I A 8 DE HAil^O 
* Galicia-Centro. 
* C an t a b r i a - G u; p ú 11 o a. 
* Sur-Léftrantc. 








Castellano-Leonesa* contra Aragón. 




DLV 5 DE ABRIL) 
* Asturias-Centro. 
* Vh'.caya-Guipúzcca. 
c Cat aluñ 8/-Iev ante. 
El día 12 do abril se reeetta para les des-
empates. 
DIA 10 DE A B R I L - . 
* Ga'icia * Centro-* Asturias contra Can-
tabria-Vizcaya-Guipúzcca. 
* Catcluña-* t>9vaatd** Sur contra Caste-
llano-Leonera-Aragón. 
Lr? partidos semifinales 
D I A 26 DE A B R I L 
Gaürir.-Crntro-Asturios contra *Cantabria-
* Vizcaya-* Guipúzcoa. 
Cataiuña-Levante-Sur contra *Castellano-
Lconesa-*Aragón. 
H. B.—* indica que se juega en su campo. 
L a fina! 
Se ha fijado que el partido finai del cam-
peonato se celebre el día 10 do mayo en 
Sevilla. 
Si uno de los finalistas pertenece a la re-
gión Sur, donde pertono:e ia capital anda-
luza, entonces ia final se celcbrojá en (Le-
vante. . 
E n el caso de un empato dc lo? partidos 
semifinales se acordó lo estipulado" en el 
párralo segundo del artículo 53 del regla-
mento de la Federación, que dice: «Gi el 
I empale procedida de haber obtenido los 
! cont^ndieute-s iguai número de puntes en 
1 las eümhjatorias, mediante dobles partidos, 
¡ so resolverá dentro de las cuarenta y ocho 
j horas siguientes al último reglamentarla, de-
| jando, por lo menos, veinticuatra de des-
canso, en campo neutral de la misma re-
gión, y, caso de subsistir el empate, repi-
ticndolo a] domingo siguiente en terreno 
de otra .rogión neutn '. 
Los asambleístas abordaron Que la F e d e -
ración que anuncio a la Nacional su deci 
sión de r-o participar en el campeonato no 
se le impondrá ningún castigo, siempr© y 
cuando so comunique antes del 31 de enero. 
lumediatamente se acuerda suspender el 
campeonato interregional. 
Campeauaío dei grupo B 
Los di'.egadcs pasan después a discutir 
la cuestión del campeonato do primeia ca-
tegoría • del grupo B. En ténnllncs gañera 
les, eAiite la creencia do que es perjudi 
cial parí^ los i n í e r e ^ ejcciómicos de laá 
Federaciones. No obstante, después de lar-
ga deliberación, se resuelve llevarlo tam-
bión a cabo en la misma forma que el 
del grupo A, con la única difenencia dó in-
vertir los campos do su celebración. 
Partidos internacionales 
Se pone a discusión los partl'dos interna-
cionales que debe jugar España. Mientras 
unos opinan que deben couce/itcrsci cuatro, 
los más optan porque tres son bastantes. 
Se piensa en estas naciónos: Italia, Bél-
gica, Austria y Suiza. Se decide que soan 
piu mámente las tres primeras, advirtiendo 
que el encuentro contra los austricecs ca-
rec-e de devolución. 
alendo cn c :^r.ta la oferta del ante-
rlor Comité para Levante del partido Es-
paña-ChoioesIovaquia. que no cuajó, el re-
presentante, señor Milego, lo solicita para 
Valencia. 
E l señor Blanco lo pitia para Gijón u 
Oviedo. Y oíros congresistas realizan la 
misma petición. 
Se pone a votación, triunfando la propues-
ta del señor •Milefro de llevarlo a Valencia, 
Porque se hab a convenido anteriormen-
te, no so discute siquiera la pretensión del 
señor Aivar?z de que el partido Espeüa-
Bólgica se celebre cn Santander. •'• / 
Decididos estoa dos encuentros, el repre-
sentante de Asturias propone que los par-
tidos intarnaricnales en Ef-prña deben ce. 
lebrarso por orden do ai-.tigiiedad en el con-
cierto deportivo. La rerresentacíón Centre 
opta por nue s? p.ntcrong* la importancia 
deportiva de la peb1 ación. 
En la votación .-e desecha leí propuesta 
C tro y fe aprueba Ja de Asturias. 
Con esto, verosúniímoifte. ^ tercer par. 
tMo internaliena] nv.e se celebre en Espa-
ña tendrá lugar en Bnrcdona. 
El señor Cabol; expone- a los eongresistaí? 
«u defeo de que Ja? fo?hre 6 y 8 de diciem. 
bre pt'óximo, fijadas para la celebración de 
les brvdas. de plata ch ] F . C. Barcelona, 
^ean rrsnetadas. ya ciV planea un mag-
no pi'ogramo y â n c ^ o la afición bar-
relonosa oue lf"s deperiistas españolea se 
•>OT,'Wiifiri allí. 
Para terminar !a r-r-'ó-i, se anticipa nue 
í>! nrimor punto a trarnr cn ^, «̂ ía do hoy 
étá ¡1 nombran*.ier.to dr?! Comité. 
Socíe dades v conferencias 
PAKA HOY 
COLEGIO D E SAN ANTON.—Siete tarde, 
doctor Torras Tabru, «oQué es el bacilo 
tubercu'oso y cómo sa ds*«rroUa2» - ' 
I 
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C a r l o s S e d a ñ o e n 
el C o n s e r v a t o r i o 
E L D I R E C T O R I O 
\ u l L T m r i 6 a su tiemI0 estas co-
CS? ^ ^ o r t ü CÍUO ayer dió este ad-
tmrablo vwimwfa cu ei Cooservatorid en ob-
a los discípulos todos y como ho-
Dienaje al coutro de enseñanza, donde él 
apienúlO: esta muestra- de reconocimiento 
lelnera ser imitada por todos cuantos lle-
gan a ser algo eu ei campo de la música, 
V Qüe tan íácilmenla o!vid&a a quienes les 
Miseñtirou y donde lo aprendieron; del 
conservatorio ha salido mucho malo y no 
poco bueno: del Conservatorio ele habla 
wm frecuencia mal y raramente bien: efec-
tivamente, hay allí muchos y muy confun-
didos- valores; pero si cu lícito apuntar gra-
bes lunares, no es menos justo señalar éx> 
•Qs indiscutibles, y uno de los éxitos do 
nuestro Oonseervatorio, tan zarandeado y 
discutido, es Calilos Sedaño. 
Las dotes do ejeciición de este ya famoso 
concertista eon formidables, y surgieron con 
rapidez pasmosa; niño aún, asombraba por 
tócliica limpia, segura y completa; las 
riificulUtdes errm vencidas sin esfuerzo; el 
violín, tan rebelde en otras manos, era dó-
cil en las suyas; desde su aparición en pú-
blico era opinión uuiinime que si el tempe-
ramento de Sedaño respondía a su mecanis-
mo, llegaría a tenor vuelo mundial; pos-
teriormente lia residido en Kueva York, es-
tudiando, oyendo y tocando con éxito fran-
to allí volverá, contratado por cliico años. 
Ante oí recital do ayer la expectación era 
grande; conocidas sus facultados enormes 
do ejecutante, so anhelaba ver sus progre-
sos de artista, porque todas sus primeras 
interpretaciones no responden a sí mismo, 
Bino al modo y manera de como se le ense-
ñó ; son interpretaciones imitativas; poco 
e. poco va acusándose la personalidad, cuan-
do la hay, que en muchos casos falla; el 
estudio va haciéndose más detenido y re-
flexivo ; crece la observación ante otros ar-
tistas grandes y cuajados; el criterio se 
amplía, el gusto se afirma, la asimilación 
de aquí y de allá 'va modelando e¡i propio 
sentir, y , por fin, aparece todo lo que so 
lleva dentro; poco d mucho, lo que ha-
ya ; después ya no queda más que el,, ca-
mino de porfeccionamiento. que no tionn 
límites. En este* período de formación so 
encuentra Carlos Bedano. 
Desde la (última vez que le oí, hará dos 
años, en San Sebastián, ha ganado en ex-
presión, y el sonido, que siempre fué bollo 
también, ha mejorado, es más amplio;, los 
'ar»jónícos, primorosos: indudablemente, Se-
daño lleva el camino ascensional. 
Al final de la pr.mera parte comunicó al 
público, que cuando ganó el premio Sarasa-
te, se le concedió el honor' de tocar en aquel 
estradivarius que el gran nsvarro usó 5 
legó al Conservctorio, y que hoy vuelvo a 
sus manos para tocar una «Danza Slava», 
de Dvorak. 
E l programa, compuesto de B-ach. Pagái-
nini , Mendelsshon, Chaminade y Eíes, fué 
estupendamente tocado; de propina dió tres 
obras m á s : la cjofca» de PrWo (así se llama 
la última que escribió Bwrasate); la «Dan-
za de las brujas», de Bazzini, y no recuerdo 
cuál otra; 1c acompañó al piano, inmejora-
blemente José Balsa. 
Y . A R R E G U I 
¿ Q E Q U E ^ M U R i Ó ? 
; Ayer dimos cuenta del fallecimiento en 
el hoipi tal . de una mujer-llamada llsmona 
Teñe Fern;;:¡dez y de h denuncia de su 
mertre, rué supone que la muerte fué pro-
ducida ' por los malos tratos qüe su Hija 
recihía de parte de Jesús Gutiérrez Fer-
nández. 
El certificado de defunción dice que Ra-
mona falleció de «histerismo con asistolia 
aguda refleja». Ello no obstante, se prac-
t icará la autopsia de la víctima. 
E l vicepresidente del Directorio, marqués 
do Magaz, recibió ayer tardo a una Comi-
sión de Diputaciones y Ayuntamientos inte-
resados en el ferrocarril de Santander, Bur-
gos, Soria y Calatayud, que le pidió que so 
anuncie la subasta de las obras. 
* * * 
Hoy, a las seis y media de la tarde, se 
celebrará en el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones la iw^íAn de constitución de' 
Consejo de la Economía Nacional. 
* * * 
BARCELONA, 26.—-En el expreso salie-
ron asta noche para Madrid don Domingo 
Sort, presidente del Fomcmto del Trabajo 
Nacional; don Angel Castro, abogado del 
Estado, y los señores Ru'z, Casamitjajia y 
Bernades. 
Dichos señores mardhan a la Corte para 
formar parte del Consejo do la Economía 
Nacional. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Esto grave dclencio pripci-
pia con ocicteces. flatos,ja-
quecas; lat ciicjesíicnes adñ 
cada vez más pecadas y ios 
dolores más agud03,pGrc fer-
roinar con la ÚlCCfó FATAL. 
Pero 
LA MABNES'A 
' d e ) s a b i o DR. ROLY 
^ > c a l m a e l d o l o r e n 
1 V ?cÍ(e' o c i ó , n o r m a l i z a 
-* * o l a d i g e s l i ó n y en-
5 t i é n d a s e b i e n M O 
A L ! V I A , s i n o q u e C U R A R A D I C A L -
M E N T E L A H I P E R C L O R H I D R I A 
Programa de las enateiones para boy 27 de junio: 
M A D R I D . — ( R a d i o Ibérica.) De 10,30, a 1'2,30: 
Pnuiora p&rte.—Programa de la Orqnctít'na Espa-
flola: 1, «El gato montós», Penclla; '2, farruca, de 
«El país de las badas», Calleja; 8, « L a vendedora 
de besos», Lleó y Calleja; 4, «La úanza de las L i -
bélulas», E . L e b a r ; 5, raconto del primer acto de 
«La boheme», P u c d n i » ; 6, aria de «El principe bo-
hemio», Millán. (Estos dos últ imos números serán 
ejecutados por la soprano de ópera señorita Pulmira 
Mostré, acompañada al piano por el maestro señor 
Uoronat. 
SAgnnda parte.—Poesías por el notable poeta an-
daluz César de Haro. 
Tercera parte.—1, «España cañí» (pasodoble), por 
la'oíleore orquoate D 'Wi trys ; 2, «Fatal S h i m m y » ; 
3, «Trcnblañíe' volupte» (vals); 4, «Eros» (fox); 
5, «Joujon» (me lod ía ) ; G, «Torna amore», Duzzi; 
7, «Pick-me-up» (ba'lable), P.iettii. 
P A R I S . — 3 , 3 0 , Conferencia por el doctor Clan-
de sobro «Deacubrimiento de anormales en la fa-
milia y en la cscuclaa. Coacierto. 
L O N D R E S . — 1 a 2, Concierto de trío y canto.— 
4 a 5, Conoierto y veces.—5 a 5,45, Sesión para 
niños.—G a 6,45, Conferencia por Yinston Cbur-
chfll.—7, Bolet ín general de noticias. Pronóstico? 
meteoro'.ógioos. Conferencia por el profesor A. J . 
Ireland.—8 a 10, Concierto por la orquesta y vo 
ees.—10, Segundo boletín do noticias.—10,30, Or-
questa. . 
B Í R M I N C - H A * ! . — 3 , 3 0 a 4,30, Concierto.—5 a 
5,30, Conferencia para señoras.—5,35 a 6, Sesión 
para niños.—G a 6,45,—Ccnfeiencia por Winston 
Churchíll .—7, Pronósticos meteorológicos.—8 a 10, 
«linjo las dos baederas», por la compañía do co-
media y la orquesta de la estac ión.—10,15, Cnncio-
Mp.—10,30, Conferencia por Cblin H . Gardncr 
sobre «Korioncs de radictelefcnía para los princ;-
pinntcí;».—10,43, Canciones. 
B O U R N E M O U T H 3,30, Conferencija dtiltural 
por el reverendo Rit-bard Grosvener.—4 a 5,15, 
Concitrlo. Conversación para Bcñorac.—5,15, a o. 
Sesión para n iños .—6 a G,45, Conferencia por el 
reverendo W n s t o n Churcbill.—7, Pronósticos me-
tecrolópicos. Ccnfcrencia por el profesor A . J . Ire-
lom1 _8 ,30 r. 10, Concierto por la orquesta y vo-
ros.—lO, Bolr - ín de le t ic ias . -10 ,30 , Orquesta.--
10,45, Cancior.es.—10,55, OrqiTista. 
C A R D I F F . — 3 a 3,30, Conferencia por mlstcr J . 
Ste^er.—3,30 a 4,15, Concierto por la orquesta del 
Canitol Cinrma.—5 a 5.30, Sesión femenina.— 
6,30 a 6, Sesión infantil.—B a 6,45, Conferencia 
por el reverendo Winstr.n Cbnrchill.—7, Pronóst i . 
í-os m e t e o r o l ó g i c o s . - ? , 1 5 , Conferencia por míster 
Dan J o n c s . - 8 a 10, «El Trovador», por la or-
questa y voces. 
1.1 A N C H E S T E R . — 3 , 3 9 a 4,n0, Conoierto de 
. - K r i - t o - S a 5.15, "Carlas infan'.ilo».—5,13 a 3,45, 
BtASd l^ara tStáüMñ a 6.45, Conferencia por e. 
reverendo Winston ChuTV-liill.-R a 10, Concierto 
instrumental y de voces . - lO. Bolet ín de not i c .a s . -
10,30, Sirrue el concierto. 
N E W C A S T L E . — 3 , 4 5 a 4,45, Concierto y « » • 
t 0 _ 4 45 a 6,15, Coniercncia para Bcñoras.—SJó 
} 6 Sesión para n i ñ o s . - G a 6,45, Conferencia por 
el reverendo Winston Cliurcl.Ul. - 7, Coaferencm 
por el orofe^r A. J . I r e l n r . d . - S a 0,35, Concter-
to por U orquesta . - 9 , 3 5 , Madame Mabane, redta 
dora -10 ,15 , Canciones.—10,25, Bailables. 
A B E R D E E N . — 3 , 3 0 a 4,30, Concierto de cuar-
teto y canto.-4,30 a 5, Conferencias para ^ ñ o r a s . -
5,10 a 5,55. Ses ión para nif ios .-G a 6,45. Confe-áttfjí ror * rerverend^ Winston ^ u U . - S 
Conferenaa para estudiantes.-8.30, Bonald Gur-
lev excinlri;-o.-«.45. Compañía do drama cóm-
Orque«t3.-10.15. Conferencia por el re- y jsjj-g Usted 
"rendo doctor m y t e . - 1 0 . 3 0 . Roland G c r l e y . ! 
e x c é n t r i c o . - 1 0 , 4 0 , Orquesta. 
G L A S G O W . — 3 a 3,15. Programa para las es-
cuelas: conferencia por Alexandcr Stevcns^ D . J » 
Z CrnW y Albe^t L e G r ¡ p . - 4 a 4.30. C u a r t e t o . -
415 a 5 15 Sesión éspepíal para s o ñ o r a s . - S . l j a 
5 ¿ ¿ Para n i ñ o . - 6 a 6,45 Conferencia 
'el reverendo Winston Cburohi l l . -8 a 10 Pro-
grama de música de c á m a r a . - 1 0 , 1 5 . Sigue el pro-
grama. 
Se reorganiza la Policía 
de Madrid 
VnelTen las cinco secciones antenas 
La Dirección do Seguridad ha dado una 
ordeu general extraordíiubria, en ia cual se 
dolalla la nueva organización a que terá 
sometido el personal do Vigilancia afecto a 
la plantilla do Madrid. 
La Policía funcionará en lo sucesivo di-
vidida on cinco fie-piones, además del servi-
cio do Comisarias y secciones burocráticas. 
La primera sec-ción se titulará de «in-
vestigadón criminaJ», y estará mandada por 
el experto comisario-jefe don Enrique Ma-
quoda del Castillo. Tendrá a su cargo 71 
funcionarios. 
L a sección segunda, que se llamará de 
«Investigación soiúal», estará a cargo del 
competente comisario don Sqptiago Martín 
Láguena. Tendrá a su cargo 70 funcionai-
rios. 
La tercera sección se ocupará de la Keal 
Cas«, estando al fronte del personal el co-
misario don Manuel Diéguez. Tendrá a su 
cargo 40 funcionarios. 
La cuarta sección tendrá por objeto el 
servicio do «Estaciones y viajeros», y la 
mandará el inteligente comisario don Luis 
Fenoü Malvasía. Tendrá a su cargo 03 fun-
cionarios. 
La quinta sección se denominará «De 
agentes de bsirno», cuyo servicio se prac-
ticará ajustár.do.se a las instrucciones del 2 
de noviembre del año último, y la man-
dará el oomisarib don Juan Bautista Gó-
mez ,SancIio, y so compondrá de 110 fun-
cionarios. 
Las Comisarías estarán mandadas por los 
comisarios que se expresan y tendrán a su 
cargo Jos funcionarios que se detallan : 
Comisaría dej Centro.—Comisario don 
Antonio To-neaJba González y 49 funciona 
rios. 
Hospicio.—Don Gabriel Sánchez Vidal 
y 34. 
Congreso.—Don Jerónimo Martes y Con-
de y 34. 
Chamberí.—Don Nicolás Carrera Eodrí 
gnez y 39. 
Buenavista.—'Don José María Ripoll Pa-
lacio y\ 34. 
Universidad. — Don Fieirnando Fagoaga 
Arruabarrena y 34. 
Latine. Don Eduardo Roldán do la Fuen-
te y 34. 
Hospital.—Don Miguel Ruiz Moneno y 29 
Inclusa.—Don Cósar González de Thra 
y 29. 
Palacio.—Don Antonio Alcón García y 29. 
E l número de funcionarios que se em-
plea^ en la nueva organización, es ê  de 
734. más los precisos ipara las secciones bu-
rocráticns. 
Los héroes del Caney y 
Lomas de San Juan 
E l día 1 Imposición de los distintiTOS 
Jja orden de la Capitanía General de la 
primera región del día 26 do junio, dispone 
para dar 'cumplimiento a la real orden 
circular de 14 del actual, referente a la 
imposición de los distintivos del «Caney» y 
«Lomes dd San Juan», que ol arto tenga 
lugar el día primero de julio próximo, a las 
diez horas, en «1 Paseo de Atocha, frente 
a la estatua del general Vara del Rey. 
Asistirán Comisiones militares y el traje 
será de paño y media gala. 
Los interesados llevarán los distintivos 
que les han sido concedidos y que determ!'-
ña el real decreto de 18 de diciembre úl-
timo y real orden de 21 del mismo mes. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
magm í f i c 
instalación v Dida usted 
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S6lo contiene el ácido carbónico de su 
propia fermentación 
I s i v e s i t o s i ^ a r a v ü l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color primitivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose con Ja mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
Meliila, Alfonso X I I I , 23, y autor, N . Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
ir.cdnliaa religiosas en oro y 
plata.—Joyería Pérez Molina, 
C. S. Jeténimo, 29, esquina plaza Canalojas, 
e r o 
para eujetar correspon-
dencia y toJa clase do 
documentos, en • na'.-
/ qu:er tamaño, desdo la 
pequeña tarjeta de vitita 
Lnata el papel gran fo-
lio. Es tá construido non 
tres chapas contrapea-
os para obtener la má-
sima resistencia. E l tr.t-
^niariio es de solidez 
"iniperable. j j c 2a 
por 39 centímetros. N ú . 
mero de orden, 5-836. 
P R E C I O , i.go pesetas. 
No puede ir por correo. 
Para envíos por íerr0. 
carril, BÉteíaü itr^ pe. 
setas, ísnto para Uno 
como para tWce taoierjj. 
m m m 
La Reina visita a los heridos 
El vocal del Directorio, general Rodrí-
truez Podré despachó ayer mañana con su 
majestad, quien luego recibió al embalador 
de la Gran Bretaña, al cual acompañaba el 
% t ^ c t M 6 al Arzobispo y al Vicario 
^neral d . Managua y al Obispo de Groada 
(Nicaragua), con su secretario, al conde Sizzo 
Noria, condesa Breel Plater y barón Raúl 
Schredess, ... n • 
Por último, recibió a don Emilio Gamir, 
nuevo gobernador civil de Avila; duque de 
AlmazíVn, don Alfonso Fiscovisch, don Andrés 
Allendeealazar, doctor don José Goyanes. don 
Ezequiel Solgas. don Armando y don Juan 
Traía, y don Alonso Coello y Bermúdez de 
Castro. 
Sus majestades recibieron a don Próspero 
Colonna, príncipe Sonnino. 
* * • . 
L a .Soberana vVitó ayer meíiana a los 
heridos de l\frica que curan en San José 
V Sania Adela, y a su rogreso a Palacio, fué 
cumplimentada por la princesa Hohenlóhe. 
Las niñas desaparecidas 
E ! director de Seguridad ha manifestado, 
con respecto a las niñas desaparecidas de 
la eslíe de Hilarión Eslava, lo siguiente: 
«Al acudir a l a censura no lo hice porque 
sea amigo de tener amordazada a la Pren-
sa, sino porque era preciso, para no malo-
grar los trabajos policíacos. 
A pesar del premio ofrecido, nadie ha 
señalado una pista. Indudablemente, esto 
obedece a que puede míis el interés de la 
ocultación. 
Estoy resuelto a que las niñas aparezcan, 
y toda la Policía trabaja en el asunto, 
llevando la dirección del servicio un solo 
funcionario, para evitar confusiones.» 
UÑTOBRERO'MUERTO 
l i i i i a s en el i n M i " 
por el o r a l B e r e o p r 
C I N C O P E S E T A S 
4 por 100 Interior — Serie F , 7 1 ; E, 71: 
D, 71; C, 71,10; B , 71,10; A, 71,10; G y 
I I , 71,15; fm corriente, 71. 
4 por 100 Exterior.—Seno E , 85,40; D. 
80,40; B , 80,50; A, 80,50. 
4 por 100 Amortizabla.—Serie E, 90. 
6 por 100 Amortizable.—Sttrie E, 90,25; 
C, 00; B, 9G; A, 90. 
5 por 100 Amortizable (1617) .—Serie D, 
05.90; C, 95,90; B , 95,90; A, 95,85, 
Obli/íacioncs del Tesoro.—Serie A, 10-2,05; 
B, 102,65 (enero); serie A, 102; B , 102 
(iioNH-mbre) ; serio A, 102,-10; B, 102,40; (fe-
brero) : serie A, 102,85; B , 102,55 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 
1808, 84,75; Villa Madrid, 1914, 89,50. 
Marruecos, 78,60. 
Empréstito austríaco, C, 95,50. 
Cédulas hipotocarlas.—l>el Banco, 5 por 
100, 100.25; idem, 6 por 100, 107; cédulas 
argentinas, 2,48. 
Acciones.—Banco de España, 574; Espa-
ñol Crédito, 149; Río de la Plata, 44; Cen-
tral, 108; Tabacos, 243; Explosivos, e/d, 
358; Azúcar preferentes, contado, 87; fin 
próximo, 87,50; ídem ordinarias, contado, 
30,25; Felgueraj fin corriente, 50,50; Elo.:-
tra. A, 101; M . Z. A., fin corriente, 334: 
fin próximo, 330; Nortes, contado. 321; fin 
corriente, 319; fin próximo. 321; líos Guin-
dos. 107,; Tranvíes, 86; Fénix, 290. 
Obligaciones.—Compañía Naval, 6 por 
100, 90.75; Alicantes, primera. 280; ídem, 
F, 87,50; ídem G, 102; ídem H , 94.65; 
Nortes, primera, 64,75; Valencianas Norte. 
01,50: Prioridad Barcelona, 08; Transatlán-
tica (1020). 101,50: Peñprroya. 97: Tran-
• [IS, 103; Chade, 101,25; ídem (bonos), 102; 
Ti. Española,, 6 por 100, 95.50; Metropolita 
no, 6 por 100. 104,75; Azucareras no estam 
pilladas, 76,25. 
Mcncd?, extranjera.—Francos, 39,55; l i 
bras. 32.24; dó'ar (^nhle), 7,45; liras, 
32,10; francos belgas, 34,45. 
B I L 2 A 0 
Altos Hornos 139,50 (papel) ; Felguera 
49,75; Resinera, 295 (papel); Norte, pri 
mera, 64.95; Banco de Biibao, 1.725; Unión 
Minera, 565. 
PARIS 
Posetas: 254,25: liras, 81,70; libras, 81,72; 
dólar, 18,9"; corona ausóriaca. 20,60; ídem 
choca, 56,30; ídem sueca, 504,50; ídem di-
namarquesa, 313; íjrincos suizas 336 50; 
ídem belgas, 87.025; florín. 711,50. 
BARCELONA 
Intorior, 71,20; Exterior, 85,15; Amorti-
r.able, 95J>0; Nortea, 63.60; Alicantes, 
00,65; Anaaiuccs, 56.85; Orenscs, 15,55; 
Filipinas, 230; francos, 39,55; libras, 32,22. 
LONDRES 
IPcsctas, 32,10; francos, 81,65; ídem sui-
zos, 24,40; utem belgas, 93,90; dólar, 
4,3293 ; liras, 10C',08T coronas suecas, 16,275; 
ídem noruegas. 31^97; cecudo portugués, 
1,53; ílorisu, 11,52*<- peso argentino, 40,82; 
ídem chileno. 40,50. 
NOTAS INFORMATIYAS 
Vuelve a caer la Bolsa an la desanima-
ción acostumbrada, mostrando los cambios 
alguna irneguiaridad. 
'Los fondos públicos acusaai mayor floje-
dad, sobro tedo el Interior, qu© pierde 20 
céntimos on partida», y de 20 a 30 en las 
restantes serios. 
J-os valores de crédito se resionten en 
sus posiciones y ceden un entero ciada 
uno de los Bancos de España, Español de 
Crédito y Río de la Plata. 
Les valores industriales muestran pocas 
variaéiones en sus cambios, abonando los 
Explosivos un dividendo de 10 pesetas y 
cerrando a 353. 
Los feri-ocarriles son los únicos que mues-
tran firmeza y suben dos posotas les Nor-
tes al contada y 25 céntimos los Aljoantes 
a fin del corriente. 
E l cambio internacional vuedv© a elevar 
su precio y gaaian 25 céntimos los francos 
y seis las libras. 
Be dobles so hacen las que siguen: In-
terior, a 0,175; Azucareras preferentes, a 
0,475; ordinarias, a 0,225; Falguoras, a 
0.275; Nortes, a 1,875; Alicantes, a dos 
pésetes y 1,875 y Tranvías, a 0,45. 
« » * 
^ A más de un cambio se cotizan: Inte-
rior, a 71,10 y 7 1 ; obligaciones del Tesoro, 
de febrero, a 102,25 y 102,40 y Tranvías, a 
85,50. v 86. 
« * * 
En el cono extranjero se hooen las si-
guientes operaciones : 
175.000 francos, a 39,40 y 25.000 a 39,55. 
Dos partidas do 25.000 francos bedgee, a 
34.40 v 34,45. 
50.000 liras, a 32,10. 
2.000 libras, a 32,24. 
26 concejales piden sesión 
extraordinaria 
Se revlswá el acuerdo del Impuesto 
sanitario 
E l alcalde dijo ayer que tiene en estudio 
el asunto de los nuevos arbitrios, porque se 
trata do un impuesto de carácter sanitario, 
y no de carácter fiscal, y hay que verlo 
con gran detenimiento. 
—Yo—anadió—•, autes de convocar al ple-
QO, necesito que el interventor me informe 
por escrito y bajo su responsabilidad de tii 
el Ayuntamiento puede suspender el acuerdo. 
* * * 
Hay presentada una proposición, firma-
da por 26 concejales, pidiendo una reunión 
extraordinaria dol pleno. 
F I R M A D E L R E Y 
u 
Su uiajeutad La liruiudo los biguieates d^retun: 
( ¡ O B E l l ^ í ACION'.—Nomlirando tesorero do la 
Caja Postal do Ahorre», cou la categoría de jefe 
de Administración de tercera clase del Cuorpu do 
Correos, ea comlsitin, n don Manuel Vega Váz-
quez. 
Idem contador de la Ídem Idem de ídem, en oomi-
sión, a don Juan C'riüóstoino Eduardo Medina 
l'ércz. 
F O M I Í S T O . — D i s p o n i e n d o que los /os/atos na-e 
turales calizos, clagifiraik-s según el articulo terce-
ro del de Bases de 29 de diciembre de 1868, como 
minerales de la segunda sección, queden cxcliiíd(M 
de ella, pasanúo a formar parte de la tercer^, cual-
quiera que sea la /efnia do su yacimiento. 
Accediendo a lo sollozado por «1 contrató la de 
obras del trozo cuarto de la carretera de Monfortc 
a Laín (Lugo) , conoediéndosele una prórroga do 
un año para la terminación (<í© las mismas. 
Jubilnndu, por imposibilidad física, a don L u i s 
Justo y Sanqhez Blivuco, inspector peneral del 
Cnerpo do Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos. 
NotnbniuJt) en ascenso üe escala ingeniero jefe 
ñc- primera d i ! Cuerpo de Caminos, Canales y 
Pilarlos, a don Jos*' Ti. jUier y Minra. 
Idem ídom en ascenso de escala ingeniero jefe 
do segunda del ídem Idem a don Enrique Estévez 
Chafer. 
I IAQTENDA.—írVIahrand^ gra-badlor jefe del 
Centro Artístico de üraibado y Reproducción de la 
Fábrica Nacional d« la Moneda y Timbre, a don 
Enrique Vaqiisr y Atencia. 
I X ñ T B U C C í O N " P U B L I C A . — A & n i t í e n d o la dirai-
srón del cargo de delegado regso~5e Bellas Artes, 
de la provincia de Valencia, a don José Benllinro. 
Nombrando para el cargo anterior a don 
nnel González Martí. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E S T A D O 
G E N E R A L . — D u r a n t e las últimas veinfacoab» horas 
no experimentó cambio sensible el tiempo « a E s -
paña, y aun es de esperar que persista el régimen 
de tiempo. 
D A T O S D E L O B S E R V A T O R I O D E L E B B O . — 
Barómetro, 70,3; humedad, 37; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 32; recorrido en las veinti-
cuatro horas, 340; temperatura: rofuiina. 31 grados; 
mín ima, 18,2; media. 24,6 suma do las desviaciones 
diaria* de la temperatura media desde primero do 
año, nuts 136; precipitación acuosa, 0,0. 
L A T R A T A D E B L A N C A S . — E n el palacio 
la infanta doña Isabel se reunió el pleno do la Junta 
do Repres ión de la Trata do Blancas. 
Asistió al acto el dir^tor de Seguridad. 
Entro otros asuntos, se trató do las minia dcs-
aparocidaa do la callo de Hilarión Es lava , 
U n magistrado de los vocales de la Junta hizo 
observaciones encamínááas a reprimir 1» «imoralidad 
reinante. 
E X P O S I C I O N E S . — A las seis de la tarde se inau-
gurará hoy en el Circulo de Bellas Artes una Expo-
sición de la Escuela do Cerámica y de la municipal 
de Artes Industriales. 
L a entrada será' pública los días siguientes al de 
la inauguración, desde las seis do la tarde a las 
nuevo de la noche. 
— E n los salones de la Casa Nancy (Carrera de 
San Jerónimo) se celebrará hoy la apertura .de una 
Exposic ión de dibujos que ha hecho do la» primeras 
figuras del «footbail» el pintor Enrique Ochoa. 
H O M E N A J E A L D I R E C T O R D E B E L L A S 
A R T E S . — M a ñ a n a , a la una y media de la tarde, 
se celebrará en el Ideal Retiro un banquete orga-
nizado e.n honor del actual je/e encargada do la Di -
rección de Bellas Artes, don Alfonso Pérez Nieva, 
par un grnpo de artistas, como reconocimiento a las 
gcst'onoa realizadas por dicho señor en el ministerio 
de Instrucción pública en pro del arte nacional. 
L a s tarjeta* • pueden adquirirse, el precio de 12 pc-
í e tas , en el Ideal Retiro, en el Círculo do Bellas 
Artes y otros sitios. 
LA IMPERIO. .TOtimas creaciones en fa-
jas goma para adelgazar. P S I N C I T E , 11. 
F E S T I V A L T A U R I N O . — E l domingo, * las odio 
do la mañana , se celebraurá en la Plaza do Toros un 
fcst'val organizado por la Asociación de Socorros 
Mutuos de empleados y obrerca de la Compañía 
Madrileña do Teléfonos , a beneficio de su fondo so-
cial. 
Habrá una batalla de flores, ae lidiarán cuatro 
magníficos becerros y en los intermedios se oelqbrará 
una gran función de circo. 
L o s billetes son de invitación. 
H A L L A Z G O . — E n la Tenencia de Alcaldía del 
distrito del Hospicio se oucuentra depositado un mo-
Ma- ' ncdoro, conteniendo cierta cantidad, que ee entregará 
a su dueño. 
C I N C O P E S E T A S 
Ayer se registró un hundimiento de tie-
rras en el cerrillo de Snn Blas, sepultando 
a Ezequiel Maroto Ortega, que trabajaba 
en aquél punto. 
Sus compañeras le llevaron a la Casa de 
'pñLACIos. P R E C I A D O S , 23, MAORID Socorro, donde falleció. 
U B R A 
ÍT" T "/-iiras tan imíriíTUlosas? por la cemposiefón de las mismas 
~ ~ r A Si,s jj?fU»s uM#a ^ | lcS. que combaten las enfermedades derivadas de 
e M u r * » « ^ T ? . 0 S ^ » ^ cltaa- « " » H » » * « Bilb»0 
DLTIRISS ÜQ 
" M a M i de 
por ] m m M 
C A T O R C E P E S E T A S 
ES 
[| libre de ] ú 
C I N C O P E S E T A S 
"Vida de Pío K" 
[or Foriies 
C U A T R O P E S E T A S 
' l i t i o o i i i i - i r N i a i o " 
por [millo iDrano 
C U A T R O P E S E T A S 
liil F el ten 
por D m c i U m 
C U A T R O P E S E T A S 
Se pone en conocimiento de los seño-
res aacionistas de esta Sociedad, suscrip-
toras de las acciones número 10.001 al 
20.000, que del 1 al 5 de julio próximo 
deben abonar el último dividendo pasi-
vo, previa presentación de las acciones. 
Se avisa al mismo tiempo que, a partir 
do dicha fecha de 1 de julio, se les abo-
narán los intereses de las cantidades 
desembolsadas, previo descuento de los 
¡repuestos oornespondieintefi. La» opera-
ciones se efectuariín en el Banco d^ 
Vizcaya, de Madrid, Bilbao y San Sê -
bastián.—El presidente del Consejo de 
administración, Carlos L . de Eizaguirre. 
V I D A R E L I G I O S A 
; p g 
D I A 27.—Vternos.—Fiesta del Sagrado Corazón s t í s — T e r m i n a la novena a! Sagrado Corazón de Je-
de Jesús .—Sautüs Zoilo y Cnesoente, mirí»ires; I BUS. A las ocho y media, misa de comunión general; 
Juan y Sansón , presbíteros; Ladislao I , rey de H u u - | a las diez, misa solemne oon exposición do Su Di -
gría. 
L a misa y oficio divino son del Santisimo Cora-
zón de J e s ú s , COÚ rit-.. doble de primera clase y 
color blanco. 
Adorac.ca Npcccma.—Cor Mar ía . A las diez de 
la noche, boiemue Tedeum. 
Ava MsríA.—A lajj onoe, misa, rosario y comida 
reglamentaria a 73 mujeres pobnee. 
Cuarenta K a r a s — H n las Salosas (primer mo-
nasterio) . 
Corte de M&Pla.—Del Socorro, en San Mill¿n y 
oratorio del Caballero dei Cracia ; do los Tempcra-
les, en San. Ildefonso; de ArAnzazu, en San Ig-
nacio do Loyola; do 1» Milagrosa, en San Vioente 
de Paú l . 
Catedral.—A las ocho, misa de comunión gene-
ral y ejercicio; por la larde, a las seis, exposic ión, 
rosario, sermón por el pftdre ü n e t t e , C . M . í"., 
bendición y recorva. 
Parroquia de los Dolores.—Termina el triduo al 
Sagrado Corazón de Jesús . A las ooho. misa de 
comunión general; a las diez, la solemne con ser-
món por el señor Camargo, y a las ees y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario. Bcrmón por e l seüor Palomar, 
ejerciieio y reserva.. 
Parroquia de Coíadonga.—Empieza, el triduo al 
Sagrado Corazón de Jemis. A las siete de la tarda, 
eoyxjsición do Su J hvina Majeatad, «erraón por don 
Mariano Benedii'.tn, ejercicio y reserva. 
Parroquia de U Concepción.—Termiua la novena 
al Sagrado Corazón de J e s ú s . A las ocho y media, 
misa de comunión general; a las once, misa can-
tada; ju r la tarde, a las seifi y media, exposición 
de Su Divina Majestad, espadón, rosario, scarmón 
por el señor Martin Hernández , ejercicio y reserva. 
Parroquia de San i H e í o n s o . — I d e m kiom. A las 
ocho, misa do comunión general; a las dioz, y me-
dia, la solemne con ©xposición de Su iDivina Ma-
jestad y sermón por don Diego Tortosa; por la 
tarde, a las siete, manifiesto, rosario, sermón por 
el mismo señor, ejercicio, reserva y procesión in-
terior. 
Parroquia de San José .—Idem ídem. A las ocho 
y media, misa de comunión general; a las diez, 
misa solemne con expoeición de Sn Divina Majes-
tad, y por la tarde, a las siete, es tac ión, rosario, 
sermón por el padre Juan Echevarría, C . V. F . , 
salmo Crcdidi y resorra. 
Parroquia de San Sebast ián.—Idem ídem. A las 
ocho, misa de comunión general; a las diez y me-
dia, misa cantada i^m exposición de Su Divina. Ma-
jestad y sermón por don José Porto lés ; por la 
tarde, a las sei* y cuarto, manifiesto, eatactón, ro-
sario, sermón por el mismo señor, ejercicio, reserva 
e bemno. 
parroqnla de San Lorenio .—Cont inúa la novena 
a los Sagrados Corazones. A loa d-iez y media, misa 
solemne con manifiesto y panegírico por el señor 
L i z a m ; a )ai 6e;8 y media de la tarde, exposición 
do So Divina Majestad, a w m ó n por don Eogelio 
J a í n , reeerva e himno. 
Parroquia d8 B»n Luis .—Termina el triduo al padre Diez, S . J . ; por la tarde, a las KC:;:, sermón 
lina limosna para la terminación 
de una iglesia ponre 
Se ruega a las personas piadosas cooperen 
a la terminación de la iglesia dol vecino pue-
bo de E l Esparta!; los recursos se van aco-
tando y sería tristísimo tener que interrum-
pir la obra. 
Es admirable ver cómo los vecinos—ansio-
sos de que Jesús moro en su pueblecito— 
contribuyen acercando los materiales sin re-
tribución ninguna. E n este mes deí Sagrado 
Corazón confiamos en que sus devotos &i>or-
tanín su óbolo a esta obra de caridad para 
evitar que los habitantes de E l Espartal ten-
gan que andar ocho kilómetros para visiter 
una iglesia. 
Las personas que contribuyan con 500 pe-
setas tendrán su nombre grabado al lado del 
Sagrario. 
Los donativos ee recogen en cana de ia 
marquesa de Albolote, Mendizábal, 1, y m 
la de la señorita Teresa de Tgrial, tWó/.aga. 1*2 
M Ü E R T E L T R E N 
E n el kilómetro 6 de la iínea del Norte 
el tren 2.022 arrolló al cap-ataz de la ter-
cera bridada, Juan Segovia, dejándole muer-
to en el acto. 
Créese que eil desgraciado, al huir del 
paso de otro convoy, que se cruza con el 
vina Majestad y sermón por don Domingo Blaz-
quez; a las siete de la tardo, sermón por el mismo 
señor y ejercicios en honor de eu Titular y reserva. 
Bernanlss del Sacrajncuto.—Tta-mina la novena 
al Santís imo Sacramenta. A las once, misa solem-
ne con sermón por don Plácido Verde; por la tar-
de, a las seis, maitiries; a las siete, exposición áe 
Su Divina Majestad, rosario, ©ermón por el señor 
Kodrígucz Larios, ejercJcio, procesión pública y re-
serva. 
Buen Suceso.—Termina la novena al Sagrado Co-
razón do Jesús . A las ocho, misa de comurjíión gene-
ral ; a las diez la solemne; «, las úoio y media de la 
tarde, exposición ds Su Div5na~Majestad, sarmón por 
don Francisco Romero, ejercicio, prooopsión intenor 
y reserva. 
Calatrayas.—A las ocho y media, misa do comu-
nión para la Congregación do Nuestra Señera da 
los Dolores; por la tarde, a las s^ete, ejercicio cea 
sermón por don L u w Béjar. 
Comenda^was da Santiago.—A las nueve, misa da 
comunión general; a las diez y media, la solemne 
con exposición do Sn Divina Mcjcstad. 
Cristo de la Sa lad—Cont inúa la novena al Sa-
grado Corazón do J e s ú s . A las sieto y ocho y me-
dia, misas do coimmiSn general; a las once, misa 
solemne con exposición do Su Divina Majestad con 
panegírico por el señor Basos; por la tarde, a las 
siete, manifiesto, rosario, sermón por el mismo se-
ñor, CJOTCÍCTO y~reFerva. 
Esclavas deí Sagrado Corazón de Jesús (paseo da 
Martínez Campos, 6) .—Termina la novena al Sa-
grado Corazón de J e s ú s . A las once, misa cantada; 
ppr la tarde, a las sois y media, rosario, ejercicio, 
« r m ó n por el padro María liu^bio, S . J . , bendición 
y reserva. 
E n c a r n a c i ó n . - A las nueve y media, misa solem-
ne con exposición do Su Divina Majestad, sermón 
por don Jesús Solanas y reserva; a las cinco de la 
tarde, manifiesto, y a las sieto, motetes y procesión 
do roserra. 
Jer ín imas del Corpus Chpis í i .—Empieza el quina-
KO a la Preciosís ima Sangre do Je sús . A las diez, 
misa solemne; por la tarde, a las seis, maitines y 
ejercicio; a lae sei.q y media, estación, corona, ser-
món por el señor Valcárcel, ejeroieio y reserva. 
Olivar.—Termina la novena al Sagrado Corazón 
de Je sús . A las ocho, misa de c o m u n i ó n ; a las diez 
y media, la solemne con expoa'ción de S u Divina 
Nvjtatai] y pwroón- por el padre Piquero, dominico; 
a las siete, estación, rosario, sermón por el mismo 
padro, ejercicio y pnocesic'm de reserva. 
Salesas (primer monasterio) .—(Cuarenta Horas.) 
Idem ídem. A las ocho menos coarto, misa de co-
munión general; a las ocho, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las diez y media, la solemne, T 
a las seis y media de la tarde, sexínón por el padra 
Mendoza, S. J . , y procesión de reserva. 
Salesas (segando monasterio).—Termina la nove-
na a loe? Sagrados Corazones. A las siete y media, 
misa do comunión genernl y exposición de Su Di-
vina Maieslad, que ouedaril do manifiesto todo W 
día ; a las diez, misa cantada con panegírico por el 
Sagrado Corazón de Jesús . A l;»s siete y media do 
la tarde, ejercicio, sermón por don Amadeo Corriüo 
y reserva. 
Parooqula del Caraión de María. — Continúa la 
novena a su Titular. A lo« oinco y media de la 
tardo, solemnes vísperas con asistencia d*sl Cabildo 
de señorea curas párrocos de Madrid; a las siete 
y med'A, exposición de Su Divina Majestad, rosa-
rio, s ermón por don Bariqi^) Vjv«s, ejercicio y « v 
serva. 
Parroquia del Salvador.—Continúa la novena al 
Sagrado Corazón de Jesús . A las ocho, misa de co-
munión general y exposición de Su Divina Majes-
tad, que quedará de manifw»to hasta la tarde; a 
las dic7. y medin, la «olemne con sermón por fl 
sóror Vázquez Camarasa; por la tarde, a laa wetn 
y media/ exposición do Bu Divina Majestad, rosa-
rio, sermón por el mismo pefior, ejepcicio y re-
serva. 
Parroquia de San Marcos.—Idom ídem. A la<¡ 
ocho, misa do comunión general; a las diez, ia 
solemne; a ln« siete de la tsrde, exposición do Su 
Divina Majestad, « d a c i ó n , rosario, sermón por ol 
señor Verde, ejerolrln v reserva. 
Parroquia do Santa Teresa.—C.^ifcinúa la novomi 
a los Sagrados Corazonoa. A las ocho, misa de co-
munión ; n •Ifl" diez, la «vulemne eon sermón per el 
aefior Del Val lo; a la» «"'ete de la tardo, exposición 
da S'i D v i n - i Majestad; rosario, sermón por el se-
ñor Ciarcfa Colomo, ejercicio, reserva y consagra-
ción. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las ocho, misa do 
oomunióo poneral; R 1™ oroe, misa solemne con 
oxnosirión do Su DivÍAfl Mnjontnd. 
RgusMnos Pccoletos.—A I n s ntfeye y modin, misa 
snlomno con r-xposic:ón do Su Divina Majestad, y 
por la tardo, «jorc'cio con permón por el padre 
García. 
por el pudro Eduardo G ó m e z , C . M . F . , ejercicio 
y prnep-sión de altares. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borla.— 
Termina la novena al Sn^rsdo Corazón de Jesús . A 
las seis, misa do comunión gcnerBl, ejercicio y pla-
tica por ol padro Eub'o, S. J . ; a las <lioz y m<v 
din, la solemne, y a las sois y media de la tarde, 
ejercicio con sermón por el padre Garrido, S. J -
Pontificia A las ocho, misa de comunión general; 
a lan diez, exposición de Su Divina Majestad, ser-
món por el padre Martínez, ejercicio y reserva. 
C U L T O S D E L O S S A B A D O S 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a las cei3 
y media, salve cantada.—Do los Angeles: Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de la re-
paración sabatina.—De loa Dolores: A las cinco y 
media de la tarde, rosario y ejercicio de la felici' 
tación sabatina—San Sebastiiln: Por la tnnlc, a 'ai 
sioto, manifieso, rosario, plática, quo predica don 
Edilberto Bodondo, reserva y salvo a Nuestra Señora 
de la Misericordia.—Covadnnga: A las ocho, misa y. 
ejorricio do la felicitación sabatina, y por la tardo, 
rosario y ¿alvo cantada—San Marcos: A las ocho, 
misa do" comunión general y ejercicio de la felicita' 
C¡4n sabatina. 
Iglesias.—Bnena Dicha: A lag ocho, misa canta-
da en honor de Nuestra Señora de la Merced; P0* 
la tardo, a las cinco, ejercicios cou e x p o s i c i ó n - -
Carmelitas do Maravillas: Al anochecer, solenin* 
salvo a Nuestra Señora da las Maravillas.—Cristo 
do los Dolores: Por la mañana, de nuevo a ôcê  
exposición do Su Divina Majestad. — Corazón "* 
Marín: Por In mañana, a las ocho, misa do ^ 
tnunión para la Archicofradla do la Titular; 0 
•uofili^cer, ealvo cantada.—María Auxiliador»: •* 
las cinco, bendición y salve.—Sagrado Coraz¿n * 
San Francisoo de Borja: A las ocho, misa de 
^ i l o de Sc.i José de la Montafla (Cnru-os. 15). | rounión gcqeral ppra las Hijas 
i V U O U C o r . T «U.TD i a D i , / , . » - - . ! . A-J,. . 0 - 1 i - • j " - — . -
E'impioza ol triduo ni Sajrndo Corazón de Jesús . A j capilla de las Congregaciones; a las ocho y 113 , j 
IM siete do. la tardo, ejer-ioio y sermón por el se- , m sa rezada y salvo cantada para los Caballeros 
cifrado e n el p u n t o d e l suceso, no v i o a! ñor Suároz Fnnr». ' P i l a r ; a las onee y media, misa rezada P31* 
que Je causó l a muerte. Asilo de Huértanoa del Sagrado Corazón de Je- Congregación de Nuestra Señora ds JLoardw-
I 
EIL DEBATE: (51 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
- C B -
San Pedro y han Pablo 
E l dia 29 oolobrarán sus díasi 
EJ Obispo do Tortosa, ios padres Díaz y 
•pcgay. 
jjtí, duquesa de Osuna, la condesa viuda do 
Oionard, ias señoras de lázaro GaJdeano y 
viuda da la Campa, Sarria y Montano. 
Duques de Sotomayor y d© la Victoria. 
Marqueses do Algara de Gnes, Cenia, l ia-
re, JLuque, Montesa, Komana, Santa Cruz, do 
faniagua, Sóidos y Fromista, Somoiaielos, 
Toca, Tóeos, Vadillo, Villa Antonia y Villa-
viciosa-de Asturias. 
Condes de Aibay, (Almodóvar, Bañuelos, 
Bustillo, Cadagua, Campos do Orellaaa, L a -
guna de los Términos, Sepúlveda, Villar de 
felices y Villares. 
Barones do Algar del Campo y Yecla. 
Señores Alx)l!án, iAdsuar, Aldecoa, Alvaree, 
•Alvarer Velluti, Alzóla, Aramita, Armero y 
Castrillo, Asúa, Avila, Belí^ti, Bueodía, Bue-
6a, Bustamante, Busto, C. de Ocón, Calata-
yud. Calderón y Mérida, Campóo, Candela, 
Carrera, Cassa, Castillo Olivares, Castro, CB-
vostauy, t'lai-umonate, Cebo, Colón, Churruttft, 
Diez do Tejada, Dorda, Da^iñol, Escudero, 
EspinoB», F . 'Miró, Failoón, Fernández Du-
rán, G. Campillo, G. Castejón, Gallardo, Gam-
boa, Gárate, Gamica, Gon^íUez Suárej:, f 
zález Vallariao, Cordón Wadhouse, Goy, CQV-
tia, Guard, Heredia y Cai'vajaJ, Jordán de 
'Urríes y Patifto, Jovellar, L a Cerda, Lanzas, 
¿López de Castro, López Dóriga, L'jpez í'obo, 
Llórente, Kadrazo, Martínez de R:o, Martí-
nez Pardo, Ma-ta, Menéndez Prender,, Mir, 
Mirada, Mora, Morales, Nestalcs Novo y 
Colsón, Olleta, Ossorio, Ossorio y Morcmo, 
Prtiz, Pascual, Paíema, Peña, jpéféi de Guz-
mán y Moreno, Pi, Pimentel. Poggio, Pop-
itillo, Prieto, Quartín, Quintero, Domínguez, 
Bamonet, Répide, Riaño, Bipoll, Roca,̂  Ro-
camora, Rodríguez de la Borbolla, Romero, 
-Bóapide, S. Lazón, S. Viejo, Salcedo. P«-
xnaniego, Sampayo, Sandoval, SancRo, San-
ginés. Sangro, Santoyo, Serrano. Serráis, Sis-
terpee. Soler. Suárez-Guares. Torro-Tsunza, 
Tovar, Tur, Usera. Vela, Zárabo y Zúñiga. 
^Les deseamos felicidades. 
r.odn 
E n la parroqu'ta de Santa Báabara, se ha 
verificado el onlaoe de la encantadora. so-
Corita Felisa Zapatero y Espada con el dis-
tinguido abogado don Enrique de Angulo 
G. Duran. 
Fueron padrinos la madre del novio y el t 
padre de la contrayente, y actuaa'On de tes-» 
îgoa, por parte da ella, don Manuel Pra-
«illo, don Antonio Monjín, don Marciano y 
don Gabriel iZopatero, v por parte do él, 
don Agustín Ondovilla, don Diego Gómez, 
don Federico G. Membrillera y don Luis 
Pombo. 
Le. numerosa y erifetocrática concurrencia 
fué obsequiadai eo Molinero con un dolioa-
do «lunch», 
Dííseaimos muolhas fleúicadades al nuevo 
matrimonio. 
Peticiones de mano 
Por los señoras de García Ayvar, y para 
gu hijo don Luis de Gonzaga, h^ sido pe-
dida la mano de la bella y distinguida se-
ñorita Arai^eli Boech. 
L a boda $e efetítruari en el próximo mee 
do agoeto, 
—Por loa «eñones de Ayesta (don E . ) ha 
aido pedida la mano de 1» distinguida se-
ñorita gijonesa María Díaz de la Sala para 
ou hijo Luis. L a boda tendrá lugar el pró-
ximo septúwnbro. 
Viajeros 
E l distinguido capitAn de Artillería del 
Ejército cubano don Ricardo Armenteros, 
que acaba de llegar de L a Habana, ha 
marchado a Gijón, de donde regiesarÁ en 
breve a esta Corte para pasar una tempo-
rada con sus hermanos, los marqueses de 
Dos Hermanas, 
—Han salido: para San Sebastián, efl doc-
tor V, F . Vicente y don Luis Larrauri; 
para Irtin, don Enrique Merello; para Za-1 
raiíz, don José Joaquín Vera y señora; para ^ 
L a Is'a, don Alfredo Caro; nara Bcna!ú«, 
don Manuel F. Figares; para Limpios, doña 
Teresa Cano; para Cercedilla, don Juan 
Jog^ ÍSonifaz; para Somió, don Juan F. 
NespiT*t; para Seprovia, ^\ gerreral Guitián; 
para Avila, don Manuel G. Díaz; para Bia-
rrítz, los condes de Villrunarcie!; p<ira Hen-
daya, 'ia marquesa de Casa Mnclrid y fami-
lia^ para Prschack, ia marquesa de Villa-
vieja; para París, í'a seHora de Martínez 
de Hoz y los condes de Los Llanos; pare 
Puobia de Caramiña'i, los condes de Riu-
doms y familia; para San Sebastián, don 
Salvador Ferrer y los mi-queses ce Mente-
alegra y sus hijos, Carmen y CL marqués 
de Ceballcs Carvajal; para San Juan de 
Luz, don Pedro López Alfaro, y para Fa-
lencia, don Manuel Martínez Azcoitia. 
Rcírresc 
Han llegado de París efl marqués de A L 
hucemas y el conde de la Moriera. 
Enfermos 
Están de'icadas de salud la condesa de 
Afruilar y |a señora de don Leopoldo Matos. 
.?e"eral Quero! está enfermo de al-
gún cuidado. 
- J E l duque de Andría continúa, por des-
gracia, en situación desesperada. 
Deseamos el restablecimiento de los ilus-
tres pacientes. 
Aniversario 
Mañana se cumple el primero de la 
muerte de sor Carmen Marí'a de Jesñs (Ma-
ría de la Salud Grinda y Saavedra), reli-
giosa de la Asunción, de'gratu memoria. 
Todas las misas disponibles del sábado 28 
en la iglesia de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro serán aplicadas por ol alma 
de la finada, 
A las» religiosas de la Asunción, al pa-
dre de la difunta, don Jesús Grinda y For-
ner; hermana política, doña Joaquina López 
Dóriga; hermanos y demás deudos renova-
mos ía expresión de nuestro sentimiento. 
Fallcciniiento 
E n San Sebastián ha fallecido señora 
daña Dolores Lizariturry y Martínez, espo-
sa do don José Sánchez Ruiz y hermana de 
los marqueses de Tenorio, don Manuell y 
don Luir. Lizariturry y de las señoras de 
don José Elósegui y de don Manuel Rezóla. 
L a finada hw muerto a los pocos días de 
haber dado a luz, a consecuencia de una 
embolia. 
Era muy apreciada p¿>r sus dotes perso-
riales. 
A los deudos acompañamos en su legí-
tima pena. 
E l Abate FARTA, 
E S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O Y 
—o— 
ESLAVA.—6,46, ün buen mozo.—•xü.'ló, La mal-
aoMída, 
REINA VICTORIA.—7, E l engaño y Te tengo 
coaiparaít»...—-10,45, Te tengo comparaíta...' y El 
engafio. 
LATINA.—10,46, ¡Calis, corazón! 
APOLO —10,30, La boda do Antón y La beja-
ran*. 
REY ALFONSO.—6,30 y 10,30. Variedades. 
TRONTON JAI ALAI.—4,30, Fírtido a remonte: 
Irigoven y Larraî aga II (rojos) contm Paeiegnito y 
Boroiccni (azules).—A pala: -Bflgoñéíi II y Elorrio 
(rojos) contra Amorebieta II y Cantabria (azulea). 
(El r.nnncio ñu las obras en esta cartelera no 
Bopono su aprobación ni recomendación.) 
Q u i o s c ^ d e ^ E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CALATRAVAS) 
S O L A R E S 
propios vendo, plazos measua-
les, Faeífico, Méndez Akaro, 
. Pefiuclas, Carabanchtl. 
D R L M E N, G. CíiatórTM. 
IHSrjr.VTfiMCO. ü¡* exOVtSi 
rehire ¿/f 
SfN ¿ifffJO 
R e p r e s e n t a n t e s 
fábricas ARTICULOS PARA 
RECLAMO, AZULEJOS RE 
NOMBRADA FABRICACION 
PAIS Y CERAMICA SANI-
TARIA INGLESA, los de-
sean en toda España, muy 
bien rcaloiünados con consu-
midores ambas materias. Rc-
feren « l a s v solicitudes 8 
COMERCIAL VILARFR1X. 
Baímos, 130. BARCELONA. 
E L A L U M i N i 
P R E C I A D O S , 5 8 Y 6 0. 
Toda* las semanas «m urtíciilo de cocina a precio de coatí 
NKVEKAS icarcn, OSO. 
No salir de via-
1 je sin una buena 
ESTIíX'GEATICA y rm franco de ün'.̂  protegido 
contra talo accidente. 
VIUDA DE M. DE NAVARRO.-PRECIADOS, 5 
^ C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
¡El dolor 
de r iñeses ! 
El <.-. • da -íf 5 ;-s. prmicnfl 
cxs> s.ímc. asi nvtanniKiosto 
Ce l> saí.irs por c! écilts (reo. 
Para suprimirle, tula el SM 
aet .-c- • oAimlinA «<" iec 
OJ» il par vst eirntin) por 
corrplíla Cicko «eisro. pre>l«-
rea la r.ijcrii le lis enferot» 
r. 
ísiKigado.i:»! Estómago 
f d» ta Vejiga 
De finía en ÍCJOJ eartci 
Dtscosíia/ ¿e I" lx̂ acione* 
p»l:¡¡ro£aS « ic*.'lsiic«» 
Unicas aguas qun curan ¡os catarro» crónico» do la NARIZ, 
LARINGE, BRONQUIOS y PULMON; infartos del hígado 
y cólicos nefríticos. Gran reforma en el balneario, provisto 
ds los aparatos más perfectos que hay en Europa. 
LA COLMENA "PERFECCÍON" 
(patentada), que produce áiez veces mis mol que <•->!-
rnenss antigua». Paníl artificial y toda cl,-.*c de ínatcrÑÜ 
apíool* moderno. Mirles seleccionadas, líquidas v cristalizTdaa. 
L A M O D E R N A A P I C U L T U R A (S. A.) 
DOCTOR ESQUERDO, 17 DUPLICADO.—Telefono l .»9 S. 
CATALOGOS GRATIS.—MADRID 
c&tómagi, tiíañée o infazetcnos gaCMBMfUMM (ffoíHcas). 
Reina de la» de mesa por lo digesfira, hvjiónic» y agrnd.iiilc. 
f:L P f í f M E R C O N S E J O qvo r e c / b ú e l nuevo cfuDman es que s e afe/to c o n 
LACTINA CALBER m « a * w 
Rtgurcsamsnie s n t / s é p f / c a , da a / cutis s u primitiva frescura y e s infutftemcnto superior a todos tea / a t o n a s 
fxora / a b a r b é . 
LACTINA CALBER nuBo.asoj 
ahorra tíompo vmoiost ias . E s p a r a afe/tarse s in A G U A . J A B O N , B R O C H A M T A Z A , d e s t e r r ó n e l o tes M é t o d o s 
Antiguos, por enifhicionicos y peligrosos. '• 
No h ñ y ¿on:or a los microbios que i m p u g n a fa brocba. 
D e s p u ó o da afeitarse, aoh'quese 
POL VOS ANTISEPTICOS CALBER 
D a n frescura y s u a v i d a d a g r a d a b i l í s i m a s . 
. Ambos producios no tienen r iva l p a r a viaje y e s t á n ú l b m e m e n f e premiados on fa E X P O S I C I O N I N T E R N A -
C I O N A L F A R M A C E U T I C A Y D E H I G I E N E D E B A R C E L O N A : 
D I P L O M A D E G R A N P R E M f O E X T R A O R D I N A R I O . C O P A * 
D E H O N O R Y . M E D A L L A D E O R O . 
L a U N I C A recompensa que se ha otorgado entre todos suo s imilares . 
PERFUMERIA HIGIENICA CALBER. San Sebastián 
candil-s y 5}M 
ioisiacompc.r;.' 
aldíd de peso y t̂ ma: 
\\ «láiogo á Mott.1'? 
3 ArurtRdo 185. Of 
m. rc'Jld 
Gruber, fc 
' SAO, h 
COLEGI ATA, 7. 
d e l b o i i e a r i a d e E l d a c u r a l o s m a l e s d e l e c t ó a a a - o , 
e s p e c i a ! m e n í e ! a H Í P E R C L O R H I D R f A . C u r a c i o a e s a s o n j -
b r o a a s c o n c e p t u a d a s c o m o v e r d a d e i r o s m i l a g r o s 
E r ^ s L i 
B A T E R I A S D E COCINA y baños <íe cinc de todas c'ases y 
móflelos. Precios mnr CCOIUIÍDÍCOS. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 27 
ü f l I Ü E l 1% ^ t L E l S Bfti ydn isSi 'sí!? 
DE TODAS Cl.ASiíS—Silmiv ;') A 1XW11C1140 
CRUZ, SC—TEH FONO ?.:m H. 
Olici 
PFI 114 V 
le gesifón i)ara la 
¡ i ^ i £ > i A c 
í l l m m úi 
DIliECTOR: OÜN :-irvERÍANO D E L A PESA 
ARQUITECTO Y ABOGADO 
r« A O 2 a ^ (í"¡ente al Ccnpreso 
b a n A g U S t m , ¿ , Ó. j de los Diputados) 
Horas: de 5 a 7 
flepósito genera!: Estabiecinvsntos DALMAU OLIVERES. S. 
Passa Industria. 54-B^cí;lona 
P R I M E E ANIYEFvoARIO 
m cmes fflana se m i 
(mu de [g w&í onniia y s^vurá 
R E L I G I O S A D E LA ASUNCION 
Falleaó ea oí conyento de ParctnlUas 
(Málaga) 
E L DIA 28 D E JUNIO D E 1923 
Recibidos los Santos Sacramentos y la 
bendición apostclíra 
La^ religiosas de la Asunción: PU padre, 
don Jesús "Grinda y Fcrner; su niadre poli-
tina, drña .Innquina T.ój-^;:-Dónpa de Grin-
da; sus hermaaos, tíos, sobrinos, primos y 
demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos la enco-
miendon a Dios. 
Se »r]irarán por su alma todas las misas 
disponibles que se celebren el fábadn 2» en 
la iglesia He Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, ntfáffett redentorifetas de la calle de 
Manuel Silvcia. 
E ! excolenCÍsimo ,7 reverendísimo señor 
Iniobispo de Toledo y los excelentiVinios e 
ilustrísimos wu'iores Obispos de Madrid-Al-
calá, do Sauumder y de Málaga htm coace-
dido ii)(liih;oncias en la forma acostumbrada. 
f 
S 
Si deja Vd engordar su sangre y viciarse por las perdidas de la nsnra orgánica los 
venenos asi arrastrados provocan una serie de graves enfermedades. Vd vendrá a i^r 
artrítico; poniéndole asi bajo una amenaza continua, sin hablar de colicor, hepáticos 
o nefríticos, de una crisis reumatismal o de un ataque de gota que le retendrá en la cania. 
Vd sufre de varíeos, de almorranas, de flebitis o aun de ulceras varicosas. O bien al 
cambiar de temporada su piel se llena de granos o do llagas tardandose en secarse 7 
dejando luego feas cicatrices. L a arterio-esclerosis 1c acecha con males insomnioSt 
terribles dolores en las orejas, calambres en los pies. Pero Vd puede fácilmente 
corarse. No se preocupe Vd sus sufrimicaíos van a desaparecer puesto qus 
c o m b a t e t o d o s v i c i o s d e i a s a n g r e 
E s en efecto hoy y esta absolutamente comprobado y demostrado por millares de 
testimonios todos ciertos y convencidos que el D E P U R A T I V O R I C H E L E T es el mas 
poderoso rectificador de la sangre por el cual puede enorgullecerse la ciencia moderna. 
Su acción extraordinariamente enérgica pero sin ninguna brusqueda desembaraza 
completamente la masa sangnineade todos los elem • itos mórbidos que la obstruyen. 
También el DEPURATIVO R I C H E L E T lleva a los desesperados por su gravedad 
opor la antigüedad de sus sufrí mientes la curación rápida y total de todas SUG desgracias. 
Gota ,MaídsPiedra ,Enfermedades do la P¡eI(Acne8, Herpes,Ezcemas, Psor ias i s ) ,G lándulas , 
Enfermedades de las Piernas (Ulceras, Varicosas, Flebitis), Almorranas, Arterio-Esclerosis 
SI tratítnícnlo L- RICHELET se halla en todas las buenas farmOcias del mundo, ün folleto coa explicaciones nftrf£a 
a los frascos. LABORATORIO L. RICHELET. de Sedan. 6. rur de Belfort. Bayonne (fiasses-Pyrénees) Francia. 
eléctrica 
nec 
T)o rrntn rn Madrid: F . RUIZ, líortaleEa, GO; CASA PAHDO, Espoz y Mi-
ra €• F GA.BAT, Carrera de San Jerónimo, 1; .T. DUUAN LABAT, Bar-





A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
- G E -
A L M O N E D A S 
ftLKOKEDR: Caroaa rtimier, 
37,50; cameras, 50; matrimo-
r.io, 05; colchones, 15: <•%. 
meros, 2-2,50: matrimonio, 3G; 
nrmarios luna-, 150; ropern, 
110; lavabos completos, '23; 
mosaa comedor, 22,50: mesi-
llas noche. 15: sillas, 6; per-
charos, 20; camas dvradss, 
m-Aquinas escribir, coser Sin. 
per. gramófonos, alhajas. Es-
trella, 10. Luna, 23. Mato-
eanz. 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILAN cuartos a 
42 dnrns. cuarto baño, todas 
comodidades, casa nueva. Ave-
nida Reina Victoria, núme-
ro 15. 
A U T O M O V I L E S 
¡¡NEUMATICOS, bandajes?! 
Sólo primeras marcas. ¡ 1 Paca 
conprir barato!! Casa Ardid. 
Génova, (. Exportación pro 
Tíñelas. 
C O M P R A S 
BELLOS españoles, pago loe 
más altos precios, con prefe-
rencia de 1850 a 1670. Cruz, 1. 
Madrid. 
PROPIETARIOS, compro 
casa de 30 a 34 rail ta(Ma 
Detalles p«r escrito. Duq'» 
de Alba, 6, muebles. 
COMPRO papclatse Monte, 
ainojna, dentaduras. P 1 a K 1 
Santa Crur., 7; plolerl». Te 
léfono T72. 
D E M A N D A S 
NECESITASE muchacha 000 
buenos ipíorrats para ocupar-
te del oomedor. Sueldo, ocbo 
dnros mensuales. Darán ra-
zón : de dos T media a cuatro 
tarde. Claudio Coello, 30 y S-J, 
portería. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamente 
con Arenaria Rubra. 1 pea» 
ta. Vitoria, 8. 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Bmart. A ûas 
comentes, baño, gran con-
fort, cocina excelente, habiti 
cienes ventiladas; importante 
rebaja precios durante vera 
no. Segundo troro G r a n 
Vía, 16, aejnrado duplicado. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien?, u s.: 
'•retales Punktal Zeiss, asa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
O F E R T A S 
PROFESORA inglés, fran-
cés, alemán, italiano, piano, 
desea colocación para el vera-
no. Núficz de Balboa, 14, 
cuarto. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, 
precoeos. Galerías Fcrrereg. 
Carretera del Este, 2 (Van. 
ta»). 
VINOS finos de mesa. Tinto 
corriente, 7,50. Tinto añero, 
9,50. Tinto Valdcpefiae, 10, 
Bianoo añejo, primera, 10; 
los 16 litros. Rioja tinto, efe. 
rete, las 12 botellas, 10,S0. 
Servicio a domicilio. Espafti 
Vinfccli. San Mateo, 8. Te. 
Itfono 3.009. 
SALTO de agua oon sdlid» 
ÍH-cA on provincia de Avila, 
vendo buenas condiciones. Att 
gel Villa/ranea. Génova, 4; 
tres a cinco. 
;SEÑORITAS! Tx>s riüJ* 
de ante, limpios o tefiidn# «m 
colores con «Ebrou, 'í'»-
tingnen en las calles por so 
perfección. Sin gum»9'**- Al-
mirante, 22. 
P R E S T A M O S 
PARA explotar patentes nc-
gorio formidable hace falta 
tapitalwta. Informes: Agen-
cia católica. García Pare-
des. 40. 
V A R / 0 3 
C I N B M A Í O G R A F O . 
eelección M«v'- Películas in. 
m.-idjii de arte y mo. 
ral-dad. I «pósito: Rodrigue» 
San Tciro. 157. Madrid. 
SOCIO pequcCo capital para 
teudrmia, necesito, gran oriea-
tacidn. Apartado 12.20Q. 
JIPIS, venta, reforma, Ifm-
pinnso, dándoles forma moda. 
Cii's, 7, segundo. 
CONSULTA enfermedades S 
estómago, hígado, intestinos. 
Carretas, 27. 
RELOJERIA Ismael Guerr». 
ro. Composturas cconómicM. 
Garantía, un año. Cristales d̂  
forma, 3 pesetas. 11, Fu«n-
tcs, 11 (próximo Arenal). 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
Jos rpsniindop curativos logrados con el empleo de ln DIGESTONA CHORRO que los enfermos' 
del ostómaíro que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gastrointestinales, se curan lioy, y se curyrán siempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r e 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad los imitaciones 
f 
^ ^ J l _ ^ J ^ d o _ ( t i 1924 (6) 
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¿ E L , P E I B A T E , MADRID.—A fio XTT -̂Nftm. 4.664 
A T R A V E J D f 
E l m o n u m e n t o a l S a g r a d o C o r a z ó n 
p r ó ñ m o domingo se c e l e b r a r á con toda so-
lemnidad en B i l b a o el acto de c o l o c a c i ó n de l a 
p r i m e r a p i e d r a del monumento a l S a g r a d o C o r a -
z ó n , que se e r i g i r á conforme a l proyecto que pue-
den a d m i r a r nuestros lectores en l a a d j u n t a repro-
d u c c i ó n f o t o g r á f i c a . 
E l proyecto, que se debe a l arquitecto don P e d r o 
A l i a d o s , como p r o l o n g a c i ó n de l a G r a n V í a , y el 
paseo de R o n d a , in i c iado e i n t e r r u m p i d o frente a 
S a n M a r n é s . 
N o s ó l o es importante l a e r e c c i ó n del monumento , 
por lo que r e v e l a a c e r c a de l a re l i g io s idad de Viz-
c a y a , SÍTIO que o f r e c e r á a cuantos desde las m á s 
a p a ñ a d a s t i erras v i s i ten l a g r a n urbe m a r í t i m a 
1 
V B A 
El BANCO DE VIZCAYA, fun-
dando y dirigido por ¡elciuentoa 
conservadores, en el sentido fi-
nanciero de la palabra, lia sido 
un caso extraordinario de des-
arrollo y progreso. 
Allá en los comienzos del año 
1901, cuando so hallaba a punto 
de terminar aquel período de lan-
zamiento de negocios y de exage-
raciones bursátil , que trajeron 
consigo nna crisis para Bilbao de 
triste recuerdo, un grupo de hom-
bres prestigiosas, peitcn'vicnto.s a 
la indusitria, al comercio y a la 
Banca, tuvieren la iniciativa fe-
liz de fundar el BANCO DE VIZ-
CAYA, sobre la base de negocios 
técnicos verdaderos, con un capi-
tal de 15 millones de posólas, dis-
tribuido en 60.000 accicnos do 250 
pesetas; cada una de las cuales 
fueron suscritas, 30.000 • por co-
merciantes, industriales y rentis-
tas, que huían de la especnlación 
exagerada que entonces reinaba. 
Las restantes 30.000 acciones que-
daron en cartera. 
Los accionistas hicieron desem-
bolsos hasta completar 125 pese-
tas por acción, o sea el 50 por 100 
de su valor nominal, y anás tar-
de el capital tuvo las siguientes 
transformaciones: 
En 1 de enero de 1903, por ab-
sorción del Banco Vascongado, se 
entregaron a los accionistas de 
éste 4.000 acciones, quedando así 
ampliado el capital en circuia-
ción a SI5Q0.(J00 pesetas. 
En los años 1908, 1910. 1911, 
1912 y 1917 dedicó cinco dividen-
dos extraordinarios de 10 por 100 
cada uno a liberar las 34.000, ac-
ciones circulantes, y una vez li-
beradas, en 1917, suscribieron a la 
par los accionistas las 26.000 ac-
ciones que había en cartera, y al 
miaño tiempo se canjeaban las 
60.000 acciones de 250 pesetas, por 
30.000 de 500, con el 60 por 100 de 
desembolso, para lo cual destinó 
el Banco 500.000 ipesetas, toma-
das de sus beneficios, quedando 
así reconstituiVio el capital , de 
15 millones susciritos, con desem-
bolso de nueve millones. 
En enero de 1918 dedicó otro 
dividendo extraordinario de 50 pe-
setas por acción, para liberarlas 
en un 10 por 100 más, y en enero 
de 1919, con otro nuevo dividendo 
extraordinario, de 15 por 100 más 
con igual cuota que satisficieron 
los accionistas, quedó totalmen-
te desembolsado el capital de 
15 millones. A la vez se acordó ele-
var aquél a 30 millones, represen-
ta do pon 60.000 ?. ce iones de 500' 
pesetas, con 59 por 100 desembol-
j sado, para lo cual se duplicaron 
' las 30.000 acciones que acababan 
de liiberarse totalmente. 
Y, por último, en agosto de 1919, 
se realizó otra ampliación de câ  
pitaj, elevándolo a 40 millones, con 
, el 50 por 100 desembolsado, y en 
enero de 1923, se aplicaron de los 
beneficios dos millones de pesetas 
para liberar en un 5 por 100 las 
acciones, con lo cual se hallan en 
el día con un desembolso de 55 
por 100, o sean 275 pesetas por 
título de 500 nominales. 
Coincidiendo con los aumentos 
y ampliaciones referidos, fué aten-
dido cuidadosamente el Fondo de 
Beserva, al grado de que al fijar 
el capital del. Banco en 40 millones, 
con el 50 por 100 desembolsado, el 
Fondo de Beserva se elevaba a 
20 millones, y hoy asciende ya a 
24 millones. 
Besumiendo esta actuación, po-
demos decir que en los veintitrés 
añoá que llê ra d̂  existencia el 
Banco de Vizcaya, ha realizado 
beneficios líquidos por importe de 
68.021.985,44 pesetas, lo que repre-
senta un rendimiento de 601,58 
por 100, teniendo en cuenta los 
distintos capitales con que ha 
trabajado, equivalente a un pro-
medio anual de 26,28 por 100, y 
la distribución de estos benefi-
cios se ha hecho en la siguiente 
forma: 
Por 100 Pesetas Por 100 entre sf 
' A !los accionistas por dividendos ordinarios. 270,37 30.414.000,00 44,76 
| A los accionistas por dividendos extraordi-
narios para liberar las acciones 93,38 10.500.000,00 15,40 
Fondos do reserva 125,52 13.680.458,26 20,10 
Amortizaciones y otras atenciones estatua-
rias 44,07 4.058.063,17 7.29 
Impuestos 64,09 7.209.010,48 10,60 
Caja de pensión de empleados 11,18 1.260.480,53 1,85 
604,58 68.021.985,44 100,00 
"Mugwruza y d i escultor s e ñ o r CouUant V a l e r a , es 
a d m i r a b l e desde el punto de v i s t a a r t í s t i c o y cons . 
t i tuye u n a g a l l a r d a m u e s t r a de l a r e l i g i o s i d a d del 
pueblo v i z c a í n o , que l a h a de costear por s u s c r i p -
c i ó n p ú b l i c a , en l a (pie se l u m llegado a recaudar , 
m á s de 580.000 pesetas. 
T e n d r á e l monumento 40 metros de a l t u r a . L a 
i m a g e n del S a g r a d o C o r a z ó n s e r á de bronce dorado 
y m e d i r á siete metros de alto. 
E s t a r á i l u m i n a d o de iwche por u n s i s t e m a de 
p r o y e c c i ó n ind irec ta , mediante proyectores que ten-
d e r á n sus r a y o s de abajo a m b o , a c u s a n d o los dis-
tintos t é r m i n o s del monumento . 
E l contorno i n i c i a l es el de u n c i rcu lo de 20 vi-r-
tros de d i á m e t r o , que ocupa el centro de l a p l a z a 
de B é l g i c a , a l a qtte cenvergen l a a v e n i d a de los 
un e j e m p l a r test imonio de e sa m i s m a fe) que es u n 
signo dist int ivo de l noble pueblo vasco y de toda 
l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l acto de l a i n a u g u i r a c i ó n ,promete ser b r i l l a n t í -
s imo. E l genera l P r i m o de R i v e r a e s t a r á en é l re-
presentado, y el N u n c i o de S u S a n t i d a d , m o n s e ñ o r 
Tedeschin i} se h a adher ido en t&rminos m u y ex-
pres ivos a lo h e r m o s a f iesta. 
D e s p u é s de u n u m i s a de cam.pa.üa , el Obispo de 
V i t o r i a b e n d e c i r á , l a p r i m e r a p i e d r a del futuro mo-
numento . Seguidannente h a b l a r á n el e l o c u e n t í s i m o 
oravior d v n Esfebccn B i l b a o y el no menos e locucnie 
y sabio P r e l a d o p a d r e Z a c a r i m M a r t í n e z . 
E l entus iasmo es grande en B i lbao y en lo da 
V i z c a y a . 
El Banco deVizcaya, además de 
prestar eficaces servicios al comer-
cio, a la industria y al particu-
lar, en negocios propios de la 
Banca, ha cooperado intensamen-
te en la creación de Sociedades, 
que- han desarrollado riqueza pú-
Mira, bien aprovecnando fuerzas 
perdidas, como ocurre con las 
Compañía hidroeléctricas; bien 
mejorando servicios de transporte, 
con la formación de Compañías 
de tranvías, metropolitanos y fe-
rrocarriles ; bien favoreciendo otro 
género de industri-is. 
Como resumen de su actuación 
a osle respecto, podemos decir que 
ha prestado su concutrso en las 
aportaciones de capital y en la 
omisión de obligaciones, a Com-
I piáñfas que, agrupadas por su se-
znejanza, representan acciones y 
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Además, en el curso de su vida 
ha (tomado ĵ arbe importaníte. en 
los seguros de emisiones de obli-
suscripciones de Deuda del Teso-
ro y del Estado, según resulta del 
siguiente resumen, en el que se 
gaciones de las principales Socie- ¡ expresa el valor total de las ope 
dados del pais, así como en .1asiraciones a que se alude: 
Ferrocarrfles y Tranvías 
Deudas municipales , 





E l B a n c o V a s c o y s u f i l i a l 
l a S a n C a r l o s . S . A . V a s c o 
A n d a l u z a d e A b o n o s 
- E 3 -
En estos momentos en los que 
con tanta profusión se mueve el 
tópiico de la independencia eooe 
nómica, es muy interesante pre-
sentar algunos casos en los que 
se demuestra con hechos este de-
seo, al rescatar de manos extran-
jeras algunas industrias básicas. 
La San Carlos, Sociedad bilbaí-
na dedicada a la fabricación de 
abonos en Málaga, acaba de ad-
quirir una fábrica en Sevilla, que 
DHOLIO D[ m OPICIÜS Oíl BiiiCO OE M M [II ¡i iilíiO QU 
CARTERA 
do 











































S o c i e d a d A n ó n i m a ' T a l l e r e s d e 6 u e r n i c a " 
Esta Sociedad Anónima, cuya 
primordial finalidad fué la fabri-
cación do platos universales para 
lomos y taladros, se constituyó el 
año 1916. Construyó su primer pa-
bellón, todo él de cemento arma-
do, en las proximidades de la es-
tación del fCTTOcarril de 'Guorni-
ta y en terrenos propiedad de la 
rnisraa Sociedad-
A poco tiempo se Hzo necesaria 
lal amipliaidón de) las instalacio-
nes y so construyeron sucesiva-
mente otros dos pabellones: n̂o 
destinado a fundición y el otro a 
construcción .de míoninas-berra-
mientas. La maquinaria instala, 
da en las dependencias de osf.a 
Sociedad, es de los modelos más 
perfeccionados, lo qne permite 1« 
íonstmeción mecánica) de a.lW 
nrecisión y un acabado perfecto 
de las más complicadas y dehea-
3 as piezas. 
CALLE BE AIXALA. 
A LAS CALATItAUS 
Hoy día no se limita a la fabri-
cación de p'atos universales, sino 
que construye también toda clase 
de .maquinaria nara la industria 
conserveraj tornos, fr 
pillos y herra.miontíi.s 
Támbii|n se olabor 
talleres producto^ pn 
osa do res, ce* 
en gotifini. 
9ík en estos 
ra el ramo 
do Guerra, entre cllns, proyecti-
les, bombas de aviación, trípodes 
para ametralladoras, etcétera, et-
cótera. 
Las iiis-talaciones de estos talle-
re?, por los buenos elementos que 
conUcnr. poj) do los más imuor-
tanU-s en EtSpaña. 
o«o»o»c»c»c»oiü»o»o»oor 
S O C I E D A D A N O N I M A 
IfEMU f P L i l E B i BE 
ra^nffactura de C u b i e r t o s de a l p a c a y m e t a l b lanco p l a t e a d o 
O i f e b r e r í a de a l p a c a y m e t a l b l a n c o p l a t e a d o 
p a r a hote les , t r a s a t l á n t i c o s , c a f é s , bares , e t c é t e r a 
8 
O r f e b r e r í a de f a n t a s í a y a r t í s t i c a 
G U E R N I C A (Vizcaya) 
¡lista srcmral de uno Je los ctHíicíos 
C A F E Y L E C H E C O N D E N S A D A 
S P I R I N E O S " 
o » 
P í d a s e e n U l t r a m a r i n o s y C o n f i t e r í a s 
| | F á b r i c a de productos derivados de la leclie 
•o 
| G U E R N I C A (Vizcaya) 
M 
era propiedad ¡de franceses, icar 
paz para producir 50.000 tonela, 
das de superfosfatos anualmente. 
El Banco Basco, con quien la 
San Carlos guarda estrechas re-
laciones financieras, ha sido el 
encargado de preparar la sus-
cripción pública de las emisiones 
de acciones de ampliación de ca-
pital y obligaciones necesarias pa-
ra movilizar esta expansión cíe 
sus negocios. Y no dejaremos de 
señalar el feliz resultado de estas 
emiaiones, Completamente cubaer-
tas antes de la fecba señalada pa-
ra la clausura de la suscripción, 
abundancia de suscriptores que 
pone de relieve el 'crédito de am-
bas entidades y la confianza que 
inspiran al público. 
El Banco Vasco, por la conexión 
de sus negocios con la San 
Carlos, estabíleicerá taihblé/n una 
sucursal en Sevilla, con lo que 
irá comjpletando la organización 
de sus dos grandes núcleos de ac-
ción : las provincias vascongadas 
y Andalucía, sin olvidar el nexo 
de ambas, Madrid, donde tam-
bién instalará, llegado el momen-
f.n oportuno, una sucursal. 
He aquí una entidad que sin 
el señuelo de «agrícola», realiza 
la más acertada labor en pro de 
la agricultura, en su orientación 
decidida y bien llevada hacia lai 
industria de los fertilizantes, tan 
básica para toda economía que, 
como la nuestra, descansa sobr* 
el cultivo de la tierra 
J. JOSE M.» AMANTí 
Agente de Bolsa Colegiado 
Despacho: Gran YW, 80 
Edificso Banco Comercio 
E N B R E V E 
p u b l i c a r e m o s o t r a 
p á g i n a d e d i c a d a a 
B I L B A O 
